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1 
t. ftomantlcl.mo internaolonal 
B1 movimiento ro-'n tiCD del sig1o#.JXIX representa 1. clllla de 
las csracter:isticas que const:i..tu,eD este per:iodol·de modo que .s-
. . I . 
to significs que los rasgos romanticos son los mismosque haD ex-
istido en 1a literatura por bastantes sig10s,representativos d. 
su gente. Para comprender mi tesis, es necesario qued' una 1is-
ta de los ingredientes rom'nticos junto con unaexplicacion de 
cada caracter1stica. Con 1a exp1icaciOD voy a dar una anotacion 
de su origen para ac1arar que las caracterlsticas son tan viejas 
como 1a literatura de su gente e igualmente que e1 significado 
tiende a cambisr de generaci6n a generaci6n •. Sin embargo, as! 
como i1ustrare' que estas caracter:isticas han existido hace siglos 
con 1a misma 16gica podemos Yer que tambien existiran mientras 
/ / que e1 hombre viva. Por esta razon digo que e1 movimiento roman-
tico fue 1a cima de estas caracterlsticas queexisten antes, 
I despues de cuando se organizaron en un movimiento. 
Principiando con 1a pa1abra "roma'nticoH1que primero aparaca en 
1628 en y!! .2t Sidney, por P. Grevi11e hasta el. tiempo actual, 
siempre ha ten1do ideas sugestivas del romanticismo. En 16~t en 
I 
e1 D1ar! de Evelyn, p~r primer. vez se empleano solo en un sen-
1 
tido favorable sino que se ap1ica a 1a natura1eza. Ha, que to-
mar en cuenta que e1 ·culto de 1e natura1eza es c~racteristica 
rom'ntica. Despu~s de los ing1eses, los tranceses derrivaron .1 
uso de la pa1abra para significar sa1vaje 0 silvestre, raro , 
2 
aventurero, especia1mente en cuestiones de sentimiento. E110s 
es U 5 , '( AM a. til; 4 2 -» Pi po t. .... ; t;A1Qh ..• c . 
2 
usa ban las palabra. "ro.antiqu.- , "roman.squ.- para estos .len1-
tlcat1vos.. Almisllo .. tlempo los alemanes taabi'n slguieron a los 
tI ingleses con eJ! vocablo "romanbatt"! que aparecio .. a tines del si-
3 glo XVII, 
,.. 
el cual 10 apllco el sulzo,Heidlgger.para atacar a 
los romances 1 las imaglnaclones incultas 1 var1as,que engendre-
a. 
ban en este tipo de llteratura •. 
Poco a poco ,a vemos como los tranceses extendieron e1 termina 
rom'ntico con palabras como "aalvaje,'" "silvestre·' , sentlmlenta~ 
Los alemanes tambl~n.contrlbu1eron con el termino -imeginacI6n"' 1 
otros mise ~o importante, para mi trabajo, es llustrar que 1. 
palabra rom'ntico (a:) va ensanchando en signiticado" (b) diteren-
tes pafses (0 diterentes cuI turas)" van empleando. el te'rmino de 
una manera colectiva 1 (cl que cada contribuci6n conduce a un 
movimiento internacional •• 
Asf como podemos trazar una palabra por diterentes,regiones, 
/ / epocas, tambien podemos hacer una lista de las colaboraciones 
literarias que se van evolucionando de las ideas de 18 tlgura' 
/ 
romantica •. 
Esta evoluci6n de ideas rom'nticas se va desarrollando hasta 
que tlorece el romanticismo •. , A. esta 'poca le llamamose1 
prerromanticismo.. El prerromantic1smo es una lianza colectiva 
que sin pensar se va tormando, princlpalmente entre pafses como 
Inglaterra, .. Alemania, Francia, Italia 1 Espana, en torma de re-
voluci6n contra la escuela anterior--el neoclasicismo, salvo en 
,-
EspaDa., Estos principios se empiezan a notar primero en Franci. 
/ ,. La razon por ests retorms es obvia. la escuela neoclasica, que 
..... Hi,*" $ ... X.,-'4$,,4 
.Li 
casilos deshumanlzaba, lil11taba a SUI e.crltore. en telll'tl0.·, 
6 
estllo con sus regIa I rlgurolal, era-una escuela externa donde. 
10 f{sico solo valia y e1 indifi4uono Ie Ie permit{a declarar el 
. 7 
alma sentimental 0 espiri tual (10 interno). Ha, que notar que 
este movimlento revolucionarl0 ebarc6 Mdesde lapolitica alai 
8 
letres ..... "' 
Prlnciplando con Alemania y sus prerroma'nticos, Juan G. Herder 
I 9 
proclamo/elvalor de Ie poesla primitiva. La Bdad Media 1'-- puso 
de moda, con e1 romantlcismo, sobre los grecolat1nos del cla,i. 
10 I 
clsmo. Tambien, preparando el camino, e1 grupo "Sturn und 
. 11' 
Drang lt produce el teatro escanda10so que ciertamente se dtvorcl 
. / de las tres unldad~s c1asicas. Schliler traela Idea de la 11-
bertad con su obra ''William tell," como apasionado detensor de 1a 
12 . ; 
1ibertad;- )' el prerromantico que tal vez-fue de mayor 1nrlujo~ 
13 / 
rue Geothe que nos dio en Faust lal siguientes caracteristicass 
llbre albedrio, Indlvldua1ismo , superstlclon sobrenatural. Esta 
contribucl0n es tremenda porque es otro derrumbamlento temp~ano 
del neoclasiclsmo.. En Faust e1 h'roe hace IU individualidad 
cuando hace sus resoluciones aun contra la naturalidad y se atre-
ve a desfiar a1 Supremo, si es necesario .. 
El romanticismo alemin produjo a.los l"om~ticos 'rederick 
Hardenberg, que us6 el pseud~nimo de Novalis, , a G. E. Lessing. 
Novalis da a la causa literatura eon earacterfsticas romantical 
como soledad, mlsterio , tristeza en obras como los Blmnos ~ 1, 
noche.~ Cantos espirituales; en estol de prr!unda devoclon eato-
lica, hace culto aDios, a la Virgen Marfa., Fua caracter!s .. 
~-·--__ ._'~' ______ "_1_'~ ____ 4~.i~$t ____ ~~ __ "_i~.:~$~~'~U_.A"A_'_UUtA"L~~fi--.. t!.qS •. __ 4_:_t_44 
t1co 1dent1t1Car 11 movlmllnto roaintloo .1 • .tn oODl. Dltur.l ••• 
1~ 
y con Dios. 
Gotth01d Ephraim Lessing tambi.n seidentitic' con el culto 
hacia Dios y 1a Virgen Marfa." Y a la vez', es interesante t1jlrse 
uno que su intluenciareliglosa tue Spinoza , su tllosot{a l1amt 
16 
a la identltlcac16n panteista con 1a naturaleza. otr~ observa-
c16n de Lesslng es que,atribu,e e1 culto del teatro rom6ntlco a 
11 
Shakespeare •. 
/ f Con estos autores alemanes prerromantlcos" romantlcos basta 
para llustrar que Alemanla tuvo parte, 19ualque los slgu1entes 
pa{ses representatlvos que voy a dlseutlr, en el movlmlento ro-
m'ntlco, Internaclonal. En resumen, desde el t~rmlno rom'ntico~ 
y con el desarrollo, la culturac16n del sentldo Indlvldual (lt1e 
sens propre"), Alemanla ,a nos ha presentado e introducldo algun-
a"s caracter1stlcas romS-ntlcas como las slgulentesl J. G.Helder, 
el valor de 1a poes!a prlmltlva; 81 teatro 8scandaloso d81 grupo 
"sturn und Drang;" Sch1ller, la llbertad en la obra Willlam Tell; ; 
Goethe, el llbra albedr{o, ind1vlduallsmo, , super.stlc16n sobre-
natural •. Estas caracteristlcas aparecenen Faust. 
/ ' Entre los romantlcos a18manes, Novalis nos presenta 1a soleda 
el misterio '1 la tristeza en Hi!ntl.! '18 noche L Cantos esplri-
~ales ademas del culto a Dlos , a 1a Virgen Marfa. Lessing 
atrlbuye e1 teatro romantlco a Shakespeare. 
De aqui nos vamos a Ingla terra cuya raza hlzo mucho para este' 
movlmlento porque a pesar de sus 'rbltros del slglo XVIII, los 
Ing1eses se han dado m{s a la emoc16n'1 1a Imaglnaclon y menos 
----___ .~",u_4_. ___ • ________ ._~;--,-g-4 __ $,.,~$ __ 14 __ ~.;_i~;~i_elQ44l __ """"--_4i~;_;_. __ .4._;$_kl.X.A."L •• '.'.'.'4M 
, 
a1 balance tntelectual desde al. tiempo de lal inv.aione •• Il,lo 18 ' 
sajones del pueblo Ingles. As{ como van dejando, los ingleses 
los modelos elasieistes, los van re-emplazandoeon ideolog{. nue-
va donde predomina el gusto por 10 grandloso, 10 tant~stieo 1 10 
19 
sen timen tal. 
El m~rlto de Jemes Thomson eonsiste en introduelr otra manera 
, 20 
de ver a la naturaleza. Edward Young Y Wllliam Blake, ambos 
aportan el tema sepuleral; Young haee uso de 10 lugubre y sepul-
cral en sus Noches; Blake deseubre los temas de ultretumba en 21 
Bodas ~ cielo. Igualmente, Thomas Gray emple~ el mismo tema 
22 
en Elegy Wri tten .!n .! Country. Churchyard.. Sin ,embargo, li'oscolo 
23 
,a habIa introducldo la Idea del sepulcro en su obra Sepulcros. 
Samuel Rlchardson Introducelos protagonlstas sentlmentales 
24 / 
en su novela Pamela ~ Clarlssa. Anterlormente Ie dl eredlto, 
tambi'n, a Alemanla por el sentimentalismo 1 ahora aparece como 
/ 
contribucion inglesa. En primer lugar, muchas de estas caracter-
{sticas asumen diterentes tormas asl como el significado de 1. 
palabra "romintico.·' Entre los diterentes pa{ses muchas veces 
las m1smas Ideas se 'empleaban slmulteneamente 0 en diterentes 
tiempos sin que los autores se dieran cuenta el uno del otro~ 
Aqu{ Richardson IIlerece .'rl t. _que .1 e s el primero que aplic. 
est. como una personalidad, el protagonists" sentimental. Una 
I 
observacion que hice es que el romantieismo es personal, hasta 
cierto sentido como el misticismo. 
En cuanto a sus rominticos, Inglaterra super6 a los otroa pa~-
, , 
ses europeos p~r haber tenido prototipos romantlcos entre sus 
6 
mlsmos escrltores. B1 prlmero pertenece a los poetas laklltas. 
Este es Samuel Taylor Colerldge.. El vlvle( una vldasin reglas 
I I que le impidleran.1a 1ibertad que e1 gozo en hacer 10 que su con-
clencia 1e dictaba. Despu/s de.su obra mayor,.The Rime ot the 
- -2S 
Ancient Mariner, se 1e sec6 su ta1ento 1 se reso1vlo' a1 OPiO~ 
de estas experiencias rant~sticas nac16.1a obra, Kub1a Khan. 
I Es tan fantastlca como las experienclas del opio. Es poslble que 
esta vida de emoci6n desentrenada y excesiva 1ibertad exp1lque el 
fracaso de su matrlmonio~ 
I 
En su obra mayor ,l!l! .!l!m! ..2! ~ Ancient Mari~er, 81 meri to 
7 
que uno admlra es e1 rea1ismo de 10 sobrenatura1. Otra vez, po-
demos notar que los autores de dlterentes paises experimentaban 
las mismas caracteristlcas cada uno de su propia man~era. Aqui 
estoy haciendo reterenc1a a1 pr8rroma'ntico a1em'n, Goethe 1 su 
obra Faust, en donde hace a1us16n a 10 sobrenatura1. 
E1 viaje estaba de moda e h1zo una excurs1~n a A1eman1a con e1 
proposito de estudiar a absorber 81 romantlcismo alema~. 
, 28 
te de las obras 1iterar1as, partic1po en 1a pol1ftica. 
Y apar-
/ . / E1 ep1tome de los prototipos rom'nti~os es e1 ing1es George 
Boe1 Gordon, Lord Byron • ~ A1 describir a este poeta, descrlbo el 
./ prototipo romantieo de toda europa. Wo todos tuvieron el alsmo 
tipo de vida como 1a de Byron, pero a1go mU1 similar. 
I Desde un principio, su tamilia rue 81go romantieol su padre 
.( I "'" 29 los abandono a e1 y a su madre cuando era un mero nino; su ma-
I 30 dre era de un temperamento muy errat1eo. A su padre 18 cono-
31 
clan como "Bad Jack Byron." Deade nino tue cojode una lerna 
7 
. 32· 
pero a peser de esto era de buen esplritu aunque a110 m6rbldo. 
Sin embargo, desde joven gozabe de amplla.popularidad. 
A los diez y nueve aDos de edad editd sus primeras poeslas 1 
en Childe Harold exprese su intelicidad melanc6lice 1 actitud me-
/ 33 . / lodramatica. Todo esto. -Ie tue extendiendo su fama de romantico 
1a que para entonces ya se consideraba que la sociedad 10 heb{e 
. 34-
consentido mucho. Especialmente Ie porci6n temenina. au repu-
I tacion irresistible ere de loco, malo y de que conocerlo 
35' 
era pe-
ligroso--"mad, bad and dangerous to know." Entre muchos otros 
.' . I gustos, Ie gustaba loexotico y hasta su muerte, a 1a edad de 
~ . 36 
treinta y seis anos, se conslderaba una leyende en toda europa. 
SegJn las palabras de D{az-Plaja, Wordsworth, otro ingle's, de-
I jo su marca cuando quiso "~levar el lenguaje vivo y popular a 
/ /. , lenguaje poetlco;:dar una vision directa del dulce y melaDcollco 
:Y! 
paisaje de los 1sgos. ttl 
Una caracterlstica rome'ntica muy mercada entre los romtnticos 
ingleses es.la corta vida de ellos •. Muchos tlpos se suicidaban 
pero otros mor{an jdvenes a causa de travesura, de accidente, co-
mo Percy B. Shelley quemuri6 a los treinta anos de edad; otros a 
causa de enfermedad, como .. Lord Byron a Is edad de treinta 1 seis 
,..., 38 ,.,. 39 
anos, y John Keats a laedad de veinte y seis anos,< 
De Francia que rue al centro literato del siglo XVIII, espe-
. 40 
cialmente en el tet:ltro, se espera mucho. Pero mis importante 
;' tueron los prerromanticos como Rousseau. Este es e1 autor de la 
taor{a simpatiqu{sima del salvaje noble--
" ••• uns doctrina por 1a cua1 piensa que e1 
hombre as naturalmente bueno, que la .ocl.dad 
corrompe esta bonded 1 que, POl' 10 tanto, •• 
necesario volver a la virtud primitiva .. ",41 
8' 
De aqul nace un culto s Is nsturaleza 1 gusto 'POl' soledad, dando 
a cabo que el ambiente del hombre 1 81 hombre es 10 que destruye 
al mismo: hombre.,. Estas tE:or!as tueron de gran inrluencia en la 
Revoluci6n Francesa, pero para nosotros 10 importante es que un 
sentimentalismo y amor a la naturaleza son precursores del roman-
~2/ / 
ticismo.. aegun el contenidode esta teorla, se puede decir que 
el salv8je noble, entre otros ,tipos, es elindiano, 1.e., el in-
dio' 8mericanos' e1 azteca, .-1 incat: etc ..... 
POl' primeravezla .dama hace parte del Mundo literato y es a-
certada.- Esto primero ocurre.en 1rancia con el grupo de las "mu-
jeres sabias.... Entre estas riguras~;s6(;destaca Is Madame de Stael 
43 44 
con su libro Alemania.. En este habla de Goethe, SChiller J ~; 
Lessing I sobre el romanticismo germen1co •. Ylo cita ella como 
importante atendiendo a las ideas de Rousseau~ ~ 11 literatura 
es obra donde escribe'novelas en forma de carta., La escritora 
habla en su libr~Alemania,de las novelas como una forma litera-
I lt6 
ria para la gente nueva" i.e., los romanticos. Esta es 18 mls-
ma base que usa para explicar los or1genes delromantlcismo que 
fueron 'ealizados POl' el romanticismo cuando ya el pueblo se ha-
bia madurado 10 suticiente para alcansar estos espiritus. En el 
libro, .!2! lA literatura, dice que hay dos esp1ritus en la europa, 
I El mediterraneo, cuyo origen es del "ancien regime'" (la intell-
gencia, el orden y la raz6n), y el n6rdico, que es el car6cter 
,-, " 
, , 
9 
entusiasmado, sentimental , da e.oe160. BI 1. axprea1'n del ro-
manticismo del ,orden nuevo. Las observaclones que hace la escri-
I tora se pueden resumir con la deelaracion de Victor Hugo, un 
tranc's prerroms'ntlcos: "Le roDiantlsme n 'est que le liberalisma en 
47 
Ii ttera'ture •. '· .-
Victor Hugo tuvo su ma,or .xito con sus poesias pal"o tomando 
su declaracid'n del p'rrato anterior. airve para probar que el 1"0-
manticismo intemacional. tue. una onda de caracter que tlorecia" en 
todos los pa{ses europeosen cada autor, con las misllas caracter-
I ' / 1sticas .,unque con diter.entes .tonos •.. POl" ejempllo, los romanticos 
hablan del suicidio" del amor entre.otros temas del espectro roo. 
. / / / 
mantico. Y esto existioenomnipresencia sin excepcion de los 
autores que no tuvieron ningunas inlluencias,~ extranjeras 0 de G-
t!"a manera •. Porejemplo,.tomando .a.Alfredo de Vign, en contraste 
/ / 
con Alfonso de Lamarttn.e de la pletora de escri tores romanticos, 
los dos hablan del amor •. Sin. embargo, Lamartine combina su tama 
48 
del amor con el paisaje " mientras que elotro medi ta tilos6tica-
.' 49 
mente sobre el amor y el tracaso.. Aqui' se reduce al pen.amien-
to que tuvo vida en escritores que.tueron, , los que no tu.ron 
contempor'neos,. el uno del otro. Esta situaei6n. se puede expli-
car seg~ la psicoloC(' ,tI •• api.aWillia. James para expllcar 
las experiencias m(sticas. A la misma vez, propongo que el 1"0-
manticismo y el misticismo tienen una base tundamental psicol~g1-
ca, porque los respectivos componen.tes de estos per{odos experi-
mentaron las m1smas ideas, i.e., 10smlsticos con la rea11zacion 50 
de la conversi6n,.el purgatorio , la i1um1nac16n y los rom'nti-
................. ,-_ ... ------'.'''.''w.·, III' 1ilII"'" • 'IU,' 
10 
cos con estos rasgos, lndivlduallsmo,. 8entlmentalismo, cuIto • la 
I t 5'1 
naturaleza, culto alo exotico, naclma11smo1 des1Iu81on. Es-
t ta proposlcion se puede tundar con las declaraclonesde Wililam 
.Tames que nos dice que el mistlcl.smo es muy dlt£cll de expl1car 
~2 
porque es una serie de experiencias personales. Y, como es ob-
vl0, es lmposible lnterpretar los .stados m{stlcos de la conclen-
cla"aun cuando uno mlsmo tlene experienclas simllares. Igual-
mentfJ, el romantlcismo opera de la mlsma manera por-que los rasgos 
I 
son los mlsmos pero .1as experlenelas de pensamlento 1 de acclon 
son dlterentes aun euando uno tlen. las misma8 experienclas.. To-
mando esta proposic16n .en euenta, retrospectivamente 1 segun con-
I tinuo la introduccion, podemos seguir con autores que se destaca-
ron en los diferentes pa!ses •. 
Adem~s, hay otro grupo de escritores tranceses que tuvieron 
/ / 
exito 1 fama por supropio merlto, pero para nuestro estudio, hal 
que menclonar escrltores como Chauteaubriend 1 LamartIne que hl-
eieron e'ntasis en alguna u otra caracter!st.1ea r.oman tica. Chau-
f /. tv teaubriend,.de esp~rIto melancolico Y sODador, hace culto a la 
Daturaleza, 0 sea e1 exotlsmo.. Esto se revela especialmente en 
Atala ~ los n(tchez.. Cog16 este tems de sus vlajes al Nuevo 
53-
,/ Mundo. Lamartlne, co~sid.randolo del mismo punto de Vista, se 
5l+ 
considera un escritor religioso, pol{tico y sentimental. Bsto 
10 encontramos respect1vamente e~~ cruclf1jo, Histor1a ~ ~ 
Girondlnos y Grazielle~ Ratael. La~poes{as de Lamartine con-
tlenen temas predllectos del amor y el paisaje. 
El romant1cismo, pues, esta~dlspuesto a huir 0 vlv1r como 
• J W ; g . AS'S' n.zo , .& .tU44,$ M ;;a;; A;, .. t1J! 
11 
delincuente con tal de viv!r IU ·propi. vida, , POl' DO .el' oonter-
mista hacia los mandatos de otros. POI' ejemplo, Don Juan de Ara-
/ / gon, el heroe de Hernani.". POl' Victor Hugo, ~e transforma en ban-
dido para resistir aIrey, 0 sU.enemistad. 
Italia se 1uce con dos tendencias, la tradicIona1-conservadora 
. 57 
y la liberal-revolucionaria. La tradicional-conservadora es de 
/ 
caracter sentimental mientras que la otra es de tendencia liberal 
lleno de pesimismo y melancol{a. La tendencia conservadora se 
caracteriza en 1£! Novios, p~r .A1ejando Mazoni.. Aqu{ predomina 
la acci6n sentimental comolo!. amores, reyertas pol{ticas y cr1-
Significante.es las descripciones magnificas de sis religiosa. 
58 ~ Esto es un tipo de.80stumbrismo realists y dramatico la gente. 
En la tendencia liberal.revolucionarla, se representan Giacomo 
,9 / ; 60 
Leopardi y Ugo Foscolo •. Foscolo causa la moda del suicidio 
en ~ Ultime Lettere . .!1!:Jacopo Ortis. 
Giacomo Leopardi pasa del idealismo conservativo al excepti-
. 61 
cismo que termina en materialismo. Pero en 1a ausencia del i-
dealismo, esto causa un pesimismo y melancolia que en escencia 
/ .. 
esta substituyendo la falta de idealismo. Esto no es tipico sol. 
mente de Ita1ia sino de todos los paises que entretuvieron la fi-
losof{a realista de Hegel. La filosot{a de Marx no es nada m.s 
que 1a de Hegel convertida del plano realista' a1 nive1 material-
ist.-. En otras palabras, sin Hegel' no hubiera la filosof£a de 
Marx; sin 1a tendencia tradicional no hubiera la tendencia libe 
I 
otra obra de el 8S Le rime del Costanza donde la sepulture y 
------ 6 
el sepulcro son im'genes trecuentes •. 2 Esta otra caracterfstica 
.... 
I 
i qta': Q' "met 'tim'" pr 7 an 7 m ' •• r: t.zrtn trw . tr r 
sa 
da substancia al tema del sepulcro por dlterent •• lutorel d. 41-
{ ,/.,/ teren tes pa ses. El roman tico ingles, Thoma s Gray, emp-lea la 
misma caracteristica y con tono muy parecldo de melancol!a re-63 
tlectlva,. en su eleg{a, Elegy Written in A Country Churchlard. 
En e1 intercambio de ideas en e1 dominio internaciona1, hay que 
notar que Werther, obra a1emana, tue insprlacio'n para 1!. U1 time 
Lettere ~_ Jacopo Ortis,- 1a~bra de Fo'sco10. De e~~a obra psi-
co1o'gica saca 1a amargura Que invita a1 suicidio. 
En EspaDa los prerrooufnticos principian a salir a 1a superti-
J 
cie desde e1 sig10 XVIII. Uno de los primeros de estos tue Jose 
Cada1so cuya observaci6n era sobre 1e s costumbres y e1 car'cter 
"" de Espana. E1, como muchos otros autores cuando reconocen que 
-' para salir de 1a Espana decadente del sig10 XVIII hay que vo1ver 
a la Espana de 1a EdadMedia, retlej6 esto en sus Cartas Marrue-
(Sis. E1 toma 1a iniciativa de un cambio distinto a1 neoc1asicis-
I 
mo cuando admira 0 eprecia e1 siglo XVI', entre esta epoca, a los 
I Reyes Catolico·s, 
65' 
,/ I' • 
a Cisneros, a Cortes y la conquista de Ame~ 
Lca~ Cadalso se I puede conslderar como un precursor que inlcio 
latranstclo:n al romenticlsmo de un punta Bnalitlco e inte11gent 
El ve1a que e1 cambl0 era imperatlvo y no 10 introduci6 a base de 
emociones ~ tundamento. I I Sin embargo, Melendez Valdes, Clentue-
gos 0 Jovellanos tal vez son de m's mJrito p~r manitestar el sen-
timenta1ismo mejor. Angel d~l Rio hace esta observaci6n. 
,/ . 
"8i por su caracter personal de idea del prerro-
manticismo de Cada1so es admislb1e, 1iteraria-
mente, en cabo, y salvo 1a excepci6n de ~ ~­
ches, e1 sentlmentalismo est' en e1 mucho menos 
I 
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mr 
acusado que en 1a poesfa de otros cont •• por'n-
eos sU10S como Me1~ndez Vald's, C1entuegol 0 
Jovellanos. 66 
13 
M1entras que Cadalso se puede cons1derar trad1e10na11sta a ba-
se de su vida 1 sus acontecimientos, Gaspar Mechor de Jove11anos 
.. ,,,," 
I , 
~s 10 contrarlur el se considera un prerromantieo liberal. En el 
caso de Jovellanos, '1 es el producto de su ambienter fue aes-
terrado de Espana y consecuentemente estas experiencias con la 
67 
politica'le influyeron en sus escrituras pol{ticas. Yen_con-
traste con la edad de los enciclopedistas, 1 los movimientos 
68 
cient!ficos, su poes{. es casi fr{a y acad6m1ca. Este fondo de 
dualidad 10 resume Mene'ndez fidal cuando nos dice de Jovellanol 
que reune "eon feliz:- tino- los elementos de I. lengua cl's1ca con 
los elementos nuevos que era necesario acoger_ para re-flejar pen-
69 
samiento moderno. II El conde de Toreno d1ee la misma cosa de Jo-
vellanas en cuanto ala mexcla de 10 antiguo 1 10 nuevo de su 
personalidad--Itp-oes{a devirtudes del siglo XVI unidas al pensar 
70 
moderno de 10 nuestro .. "' 
/ / . /-Juan Melendez Valdes, contemporaneo de Jovellanos, perteneee 
a1 pensamiento de Jovellanos.. Bajo 1a influencia del neoclasieis-
mo y e1 cambl0 que 1a va introduciendo el prerromanticismo, '1 
71 
combina las dos influenclss 1 results con obras anacreonticas 1 
72 
buc61icas del e1asicismo., De 1a tendencia nsciona1ista, le In-
IV t1uyen los espanoles. Los franceses Ie inspiran con sus carac. 
ter1sticas extranjeras igual que unos ingleses y f110sofos •. 
Encontramos casi todos los- temas del prerromant1cismo en Nlea-. 
-
i 4;42##, Q $, .4 ; $ ; • i 
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sio Alvarez Cientuegos aunque est. escrltor es interior a 10. 11. 
terarios.. Sin embargo, estos tres, Cadalso, Jove11ano y CieDrue-
gos comparten de un patriotismo mutuo. 
El romanticismo en la literatura espruoo1a principia con Angel 
de Saavedra, mts bien conooido como el Duque de Rivas. Sus dos 
obras teatrales mayores son.!! !!2!:,2exp6sito 3, ~ Alvar0.2.!!. 
fuerza ~. J!!!!..2. n moro exp6si to ocupa la posicion de 1a primer 
producci~n rom'ntica en 1a 1iteratura espanola y tal vez es 1a DB-
/ ~ 73 L jor epica espanola moderna.Comotodos los romanticos europeos 
1ibera1es, en el Duque de Rivasvemos que las influencias cl8'si-
/ 
cas y e1 intercambio de ideas romanticas jugaban parte en su men-
ta1idad. Por ejemplo, en su obra, !! desengaDo en ~ sueno vemos 
ciertas similaridades, reminiscientes a las de Faust" p~r el ale-
/ / 
man, Goethe-, The Tempest, p~r el dramaturgo ingles, Shakespeare; 
- - 7Lt. 
y Diablo mundopor Espronceda. 
Don Alvaro 0 1a fuerza del sino se considera universa1mente la 
- --~ --
manitestaci6n mis poderosa y significante del movimiento, con po-
7'5 
cas excepciones.. 8i Lope de Vega hubiera vivido durante ests 
'poc4rom'ntica, e1 Duque, de Rivas tal vez hubiera side su primer 
orgu110 •. 
En e1 Atl.!., nuevo !! hacer comedias, Lope sepuede considerar 
IV I / 
como e1 primer espano1 que ana1iso 1a tecnica de escribir come-
dias disenadas para e1 car/cter espan01, que siempre ha tenldo 
m's pslco10g{a romantica., En su obra ,. Lope aboga por 1a 11bertad 
de t(cnica y de tema segue &1 dramaturgo en 1ugar de seguir una 
escue1a externa, como 1e preced16 a1 romanticlsmo.. Los m'rl tos 
"" ...... ", .. ,.._. ------. --.... ----....... - ____ , ... :_-__ .*_44_.$-' ..... !II'lJ_Y._~ 
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Parece que el Duque de Rivas est' tan de acuerdo eon Lope de Vega 
/ que hay mas unidad de las mentes y delentend1miento que en un 
padre e hijo. 
En general, los cr{t1eos espanoles ayuderon por mayor parte a 
/ establecer el sentido, la preparac10n y caracteres del romant1-
cismo espanol. El Duque de Rivas es un genio de los cuales se 
encuentran uno 0 dos en cada movim1ento. Gracias a criticos como 
Agust{n Dur{n y ham6n L6pez_Soler. Agust{n Dur~ escribe 8l~­
curso sobre.!!.! inf1ujo gue .b!. tenido .!.!. cr(t1.ca moderna .!D .l!. M-
cadencia del teatro entiguo espano1 3. sobre .!l! .!!!.2!!2 £.Q!!!.Q .9!.l2! ~ 
/ 
considerado para convenientemente ~~ merito pecu11ar. En este 
- / proclama e1 valor del teatro espanol y en rea11dad fue el'genero 
/ 80 
mas importante del romanticismo. Bam6n t6pez Soler man1fiesta 
el estado del credo estetico en su primera novela historica, ro-
81 
ma'ntica, .!&! bandos de Cast1lla. 
Otros escritores y cr{Ucos que ayudaron a escr1bir 1a ideo10-
g{a rom/ntica fueron Mariano Jost de tarra y especialmente Ramtn 
Mesoneros Romanos. Este fue un escritor de mucho genio. 
~ Como hemos v1sto hasta este punto, y como mencione en e1 ro-
mant1cistno france's, e1 romsnt1cismo llegO' como una revoluci6n en 
ciertos pa{ses y como reforma en otros. Los autores y 1a gente 
. 1ntercamb1sron 1dea1es 0 los m1smos 1dea1es se les ocurrieron 8 
muchos de d1ferentes pa{ses que llegaron a ser 1a base de 18 fi-
losof{a romdbt1ca, En corto, fue una reforms contra el neoclas1-
"--__________ 4_._: ___ - ___ ;"". "".-______ .... __ : ..... ,*_. -'" --~"'~"-, .... ' .... " _4_; __ """''''''''''''"' 
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de Don Alvaro por 81 Duque de Rival Ion 101 que IUliere Lope en 
su obra. Las ub1dades del t1empo son 19norsdas en este drama 
m1entras que e1 neoc1as1c1smo no perdonaba tal,orensa. LOpe d1ce 
de '1 en su Arte nuevo dB. hacer comediesl Yo I":L'::~ 
"enc1erro los preceptos'(c1as1cos), cqn se1. llavas; 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • En que hayan de pasar algunos ailos, 
Que esto podrA poner en las d1stanc1as 
De los dos actos, ..... 76 
El drama est' escr1to en verso y prosa. Pareceque los dos est{n 
de acuerdo. Lope recom1enda que 
"Com1ence, pues, y con lenguage casto 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • /(eomode los versos con prudenc1a' 
A los sujetos de que va tratando 
........................... ' ....... ' 
relaciones p1den los romances 
A~que en octavas lucan por extremo. ' 
Son los tereetos para cosas gravest~ 
Y para las de amor las redond1llas. 
Las figuras retoricas importan, .. 77 
~n .E.2n Alvaro vemos que: alternan las personas de 1a alta soc1edad 
... 
con los de la baja sociedad. Referente a esto, Lope dices 
De donde se ha quedado 1s costumbre 
De 11amar entremeses las comed1as 
Antiguas, donde esta en un fuerza el arte t 
S1endo una acci~n y entre plebeya gente, 8 
Porque entrem's de rey jam~s se ha v1sto ... 7 
Por ~ltimo, el drama meze1a 10 trlgico con 10 c6mico.. Es 10 m1s-
mo que Lope hab{a recomendado--
17 
cisma en 10 literarl0, 10 social, 10 pol{tico y en 10 religioso. 
En Espana hubouna gran valoraclo'n de 10 popula!", y de aqu{ se 
82 / / 
evoluclon' el costumbrismo. Lo popular tomoun caracter na-
cional y dlverso;' el costumbrlsmo tomo' lnter's por 10 popular 0 
fOlk16rlco y por el reglonallsmo. Angel del R{opresenta una 11~ 
ta muy concreta de algunas caracteristlcas romtntlcas que hemos 
mencionado dentro del romanticismo lnternaclonal •. 
"En 10 esplrituals: subjectlvlsmo, pesimls-
mo, dUda,.~ebell0n del lndlvlduo; supremac1a 
de la paslon, el sentimlento, el lnstinto y 
tantasfa, sobre la raz6'n;: slfltanismo, titanlsmo •. 
En la torma: reaccl(n contra el neoclaslcls~t)'J 
mo, sus reg1as y temas, por ejemplo, los mito-
l6g1cosr llbertad art!stlca, destlerro de las 
tres unidades en e1 drama; mezcla de pross y 
versor uno de dite~entes metros I estrotas en 
1a mlsmacomposlcionr comblnacion de 10 teo y 
bello y comblnaclo'n de 10 tr'glco y 10 c6mico 
formando 1a categor{e art{stica de 10 grotesco, 
propla de Ie nueva escuela, detlnida por Vlctor 
Hugo en e1 prefacio a Cromwell. Renoveci6n del 
lengua~e que se hace mis rico en met6toras en 
/ 
elementos lmaginativos y emocionales, mas mus-
ical y colorista. u83 
An terlormente , menclon'dos pens..-ientos roaintlcos. a1 trad1-
/ 
cional y el conservatlvo. Menendez Pelayo 10sc1asltlc8 da est. 
manera.. La escuela se dlvldio' lien el romantlcismo hlst6rlco lia-
clonal del que fue cabeza Rlvas, y e1 romantlclsmo subjetlvo 0 by-
ronl~~o, que muchos llaman til096flco, cuyo corifeo fue Espronce-
da."' Siempre hay excepclones, sin excepci~. Estos cog{an 10 
/ 
mejor de cada pensamientD); fueron nombrados eclecticos. 
, 
18 
En eontraste 1 var18el~, Ie aneuentran JOII de Elproneeda , 
I I / Jose Zorrllla. Esproneedatue maestro de la contrueclon tecnica 
r hasta cred un vocabularlo~ Pero como dlce Angel del R{o, "la 
falla de Espronceda consisteen haber asplrado, ••• , a expresar 
cosas demaslado altas que,-ademts de sus cualldadesz. requer{an 
" " 8, 
cultura, genio tl1osO'flco, medltacld'n 1 esplr1tu. tf · En cuanto a 
Zorrllla, 61 nac10na11z6 el mov1mlento romant1co p~r su compren-
s16n de esta escu.la y logrt estud1ar 1 ap11car las caracter{sti-
cas principales de todo ei movimlento. El expres6 una apllcac16n 
86 
fuerte sobre el tema de 1a rellg16n. Navarro Ledesma hace una 
I 
evs1uacion comparatlva excelente de Zorrllla con esta cltas 
"Zorrllla, sin el aparato de grandeza consegul-
do p~r Qulntana, sln 18 enformlza ternura de 
BE(cquer, sin el lnmenso caudal 4e~Lideas po6tl-
/ 
cas de Campoamor,~vale por todos y, en algun res-
pecto, a todos los sobrepuja, 10 mlsmo que Lope 
excede 1 avent,jaa los dem's dramaturgos del 
slglo de Oro •. tlB7 " 
I 11.. La novela romantlc. 
El g~ero mts lmportante "del romantlclsmo rue el drama con la 
poesla como sU.brazo derecbo. Segun Agust(n Duran, 81 romanti-
clsmo fue m/s que revuelta contra el C18s1clsmo, slno un retorno. 
al esp{ritu de nuestra l1teratura el'sica. En part1cular asto se 
I " 88 ;' 
refer18 al drama. Basta declr mas para comprender, 8 18 mlsma 
vez, que la prosa, particularmente la novela, no tuvo Ixlto en el 
. 89 
movlmlento rom~tlco, hasta que pasO' la flebre rom6ntlca, 1 con 
19 
11 lle,848 del postrollan tlci.8llocon el l'e.l111l0 , .. 1 CO Itwabl'.,.o. 
Lahistoria de la novela rom'ntica ptincipia con e1 articulo de 
costumbres, 0 tambi6n llamado cuadrode costumbres. En contraste 
al drama rom'ntico 1 la poesta, estos articulos eran realistas 
90 
porque trataban de modos, costumbres 1 caracteres. El conteni-
do de estos art{culosera de un estudio de car'cter, 1 veces de 
un ensa10; otras veces eran variados, como un documento de cr{ti-
/ . . 1 ~ 
ca social 1 satira, 0 a veces con implicaciones filosoticas. 
Despu's del reino despdtico de Fernando VII, 1a toleraban los ar-
92 
t{culos de costumbres ~s bien, con elnuevo gobierno liberal. 
La gente no se sent{a tano.prilllda, sus art{,culoa dllrrut.ban de 
mayor popularidad o• 
En la segunda mitad del siglo XIX, vino la novela regional, la 
cual se desarrol16 del cuadro de costumbres y del estilo rico no-
. 93 
velesco de los siglos anteriores. Este tipo de novela repre~ 
/ 
senta una reaccion en contra de las pasiones, 10 artificial 110 
94 
sentimental del rom nticismo con un torno hacia 10 realls tico. 
Por ejemplo, 1a primer nove1a rea1ista., rue 11 gaviota, POI' 
Fern£n Caballero •. Y seg~ Angel del R{o,.,tles patente e1 inter's 
de 1a autora POI' las costumbtes ,las tradiciones de Anda1uc{a, 
95' 
su tierra descriptiva." otroejemp10 del costumbrismo se en-
cuentra en Soti1eza, por Jos/,Mar{a de Pereda. De esta nos dice 
e1 mismo cr{tico que "La accio'n es de importancia secundllr!a 'I 1e 
sirve a Pereda para describ1r la vida, 1 las costumbres de los 
pescadores santanderinos 1 para hacer una exa1taci6n de 1a mar 
96 
•••• "1 Aqu{ va a1 otro extremo en considerar las costumbres 
-- --------------------___ ....... _e.4""""'_._~ ... -.·-__ I111'!1111-..........j 
mo 
20 
m's importantes que la acciari. Pero como Y. labemol, 18 de scrip-
ci6n de estas novelas no es el un1co tactor de las novelas COI-
tumbristas. Y hemos mencionado que por agencia de este medio de 
I . ~ 
escribir, el autor tambien puede construir 0 expresar crit1ca so-
Cial, estudio de cara"cter,--etc •••• 
Don'a Perfecta, por Benito P'rez GaldOses un buen ejeaplo para 
ilustrar que, aunque la novela regional era una reacci6n contra 
el romanticismo, todav{a se mezclaban tendencias rom6nticas con 
estege'nero., Este per(odo es sin6nimo a1 neorromanticismo.. En 
esta novela notamos que se encuentra el contlicto del amor 1 la 
tragedia. En el resumen por Angel del Rfo deDo~a Perfecta, 1. 
I 
ultima parte lee, 
"Tadas las fuerzas del tanatismo, unidas a los 
intereses' de algunos de los que rodean a dona 
Perfecta,- se movilizan en contra de estos amor-
es y triunta el tanatismo con las consecuencias 
trlgicas que se ven en el capitulo reproducido, 
que es uno de los dltimos en la novela. n9? 
De modo que desde el principio de este generO con Fern'n Caba-
llero, se desarrolla la novela realista con mucho del romanticis-
/ 
mo para tormar 10 mejor de estas combinaciones--lo eclectico. 
Juan Valera usa su eclecticismo en tormar su primera novela, 
Pepita Jime'nez •.. El h'roe descubre que de joven era su idealismo 
que 10 hab!a hecho creer que 1ba a consagrar su vida en el minis-
terio; pero cuando descubre el amor, algo no muy real{stico en 
I / . 98 
estaobra, la seduccion aparece en esta no realista. 
1! vorl ine se la~ica novela de Jost Eustacio Rivera. En 
21 
'ste, seg&n D{az-Plaja, se representa una d. 101 mayores c •• bios 
en la literatura hispano-amerieana., En 10 que signe voy a acla-
rsr que 1!. Vor~gine pasa como una novela romlnt1ca porque el h/-
/ / 
roe es un poeta romantico con los rasgos. princ1pales de los he-
roes rom8'nticos. Este es ··un poeta cuya vida est( perdida a sus 
pasiones amorosas, deseonform1dad hacia la sociedad; se huye con 
Alicia; seduce a las mujeres; es un pesimista, con un tono tata-
lista durante toda la novela. 
E1 esti10 de Ie novela es rom/ntico porque trata d. personajes 
como Arturo Cove, el poeta que acabo de citarr )' d. los rasgos 
idee1istss y pesimistss de los personejes, el amor, 1a pasion, e1 
pesimismo, 1a melancolia, los suenos, e1 escandalo, e1 desmayo-, 
Is locura, e1 suicidio, el destino que mueve al hombre, el huir 
de Iss convenciones sociales, los disgustos con las cuest10n.s 
pol!ticas, 10 l~gubre, 1a org{a, ~s drogas, las sepulturas. To-
das estas caracter{sticas tormaron.parte del grupo de los rasgos 
rom'nticos que estuv1eron de mods durante esta ~poc.. Por esta 
raz6n hice la lntroducci6n en un plano romlntico, internaclonal. 
Aunque estas no son todas las csracter!stlcss, )' no 8. neeesarl0 
tener cadacual y una en todas las obras, encontremos la mayor!. 
,. 
en esta obra. T040 esto en tema )' en uso de retorice equlvale a 
los que se encontrsria en un drama rom{ntlco. Aqu{ la ret6rlca 
es el instrumento que la novela em~a para subst1tuir la acci6n y 
99 la escenograr{a que e1 drama tiene en las tablas.. El profesor 
Knox Hill nos dice que 1a ret6rica tlene dos USOSI (a) para dis-
100 
cursos y (b) p~re syuder a Is experiencla total del lector. 
h J. 4 4 U 44 ~ U 4#4,# 40.14".£4» L .,..,+i 
23 
novela. Ya sabemos que la novela rom'ntlca rue la de costumbres. 
La primera parte describe algunas ,de las costumbras de la gente 
/ 
con descripciones personales. geograficas... Con las primeras dos 
partes ya vemos que, as1 como en e1 drama, no puede vivlr sin los 
elementos din{micos y ast't1cos, 0 1a sea 1a voz humana (la ac-
I" 107 / 
cion) y la escenograt1a (al ambienta que le clrcunda), esta as 
/ / 
una novela romantica porque ~1 her-oe y sus propositos tratan da 
una vida y temas rom/nticos (Esto'representa la acci6n.) y se en-
cuentra el costumbrismo en los pIanos, las casuchas y la selva 
(Esto representa la escenograf{a.) •. E1 costumbrismo es requisito 
de la novela realista que se cnnsidera la novela romantica; y 8 
la vez tenemos que ver que el costumbrismo es el que 1a novela 
102 
substituye por la escenograf{a que se emplea en el drama. En 
/ . / la ultima parte se culmina el problema del poeta romantico y ter-
/ . / / 
mina con un fin tragico. Simbo1icamente, £! Voragina tiena un 
/ fin parecido a ~ ~ Tenorio. Esta discusion aparece en al 
tercer cap{tulo. Acaba pues en estilo. Como' es evidente en e1 
/ Suicidio ~ Werther, fue tendencia que los romanticos mueran 0 sa 
/ 
suiciden jovenes. No sabemos la edad exacta de Arturo Cova, pero 
sabemos que era joveQ. 
La va10raci6n del costumbrismo , 0 ,a sea 10 est'tlco en rala-
cion a la escenograr{a del drama" es 6sta. Si estamos de acuerdo 
con e1 profesor Knox Hill, vemos que el costumbrismo ya sea 10 
/ / indispensable no solo para rundar la accion de la novela sino un 
requisito de la nove1a costumbrista~ Los caracteres crean e1 am-
biente pero 1a selva Ie da e1 propio sentido 0 tone de 1a ',' !T; . 
-........ - _________ . ____ ............ _a_' ... 4A ... ; ........ 1IIII"P •. -'""""'_'tl4l!lll·"PlII4II!,4PIII", """""" -~ ..... ," dCQ,M;" At 
solos. Tiene cierto parecido a 1a m18ma t1108ot{. que e1 pirata 
de B'cquer expresa en flCancio'n del Pirata. u, 
"Que es mi barco mi tesoro, 
que es mi Dios 1a 1ibertad, 
mi ley, la fuerza y el viento, 
mi £nica patria, e1 mar ... ,04-
Apenas vemos este sOluci6n determineda de los 36venes cuando 
Alicia anuncia una de11b1dad en torma de hister1a que a la vez 1a 
II Ie de al lector una noticia del mal aguero. Ella, siendo dama de 
pos1c16n social, no hab{a estado expuesta a la vida dit{c1l. Re-
sulta que despu's de via jar durante una tarde celiente y agitada 
por e1 sol, se enloquece y grita, "iDios mfo, Dios m{ol jE1 sol,. 
105 
el soIl" A eato e1 autor nerra "tuego, nosotros, pros1guiendo 
. 106 
Ie marcha, nos hundimos en 1a iamens1dad.... En esta ci ta vemos 
espec1almente el uso de las palabras "hundimos" e "inmensidad."' 
Estas nos de un sent1do m1sterioso de derrota 0, en el sent1do 
/ 
romant1co, del destino 0 1a naturaleza venciendo al hombre. Sim-
/ bo11camente, ya vemos la.selva, .1a de la segunda parte de 1a no-
,;' 
vela, y el papel que esta vaa desarrollar. 
.... Por la noche, sentedos en e1patio, Franco, un companero, can-
ta a duos 
ItCori§6n, no seas caballo; 
aprende a tener verg(ienza; 
al que te quiere, querelo, 
y al que no, no Ie hagas fuerza".107 
;' 
El ult1mo verso y el sueno que Arturo t1ene esa noche poseen 
; M 
una cos a en comun-e1 peslmlsmo.. Arturo suena que A11c1a Ie con-
vierte en una serpiente cada vez que '1 trata de protejer1a del 
108 
seductor, "que pod{a ser Barrera." Es caracter{stico de 1a 
'poca que se demuestre UDa.actltud pesimista. Aqu! 1a similari-
dad de mensaje es quet si no va a sa1ir con bien un plan, e1 pe-
" simismo sugiere abandonar el proposito en lugar de animar otro 
ctliz 0 sOluc16n. Esto es prueba de que e1 autor emplea 1 hace 
provecho de su estilo. 
~ Trazando e1 mismo sueno, expone 10 bello con 10 terrible. Ve 
a Griselda "vestida de oro" y a Franco como protector de ella. 
Este pesimismo tiene cierto tono de £.atal1dad •. 
II Infelices, detra's de ests selva est. el mas all'l 
" Y al pie de cada srbol se iba muriendo un hombre, 
en tanto que yo recog{a sus calaveras para expor-
tarlss en lanchones por un r!o silencioso y 
oscuro-. "109 
" Despues de que se disgusta con Alicia y la Abando~ se encuen-
tra,como en muchas otras ocasiones, en un estado de nostalgla. 
La nostalgia y la melancol{a 10 ponen en un espiritu peslmlsta. 
It ••• sl la fatalldad nos a~taba por diversos 
caminos nos aproximara el recuerdo, al haIler 
abrojos semejantes a los que un d{a nos san-
graron •••• ,,110 
A flnes de 18 primera parte, ya ha perdido toda esperanza de 
/. tellcldad 1 solo desea venganza. Para entonces ya se ha decldldo 
,.., 
ir 8 1a selva con sus companaros._ E1 y Franco vuelven 8 18 Ma-
porlta, donde .e da cuanta que Al10ia no est{ all!. Franoo que-
ma su casa 1 Arturo piensa 10 sigulente. 
ttNuestros caballos, espantados, retoreedleron 
hacia e1 cano de aguas bermejas t 1 desde alll 
vi desp10marse la morada que brind6 abrigo a 
A/ -
mis suenos de riquesa 1 paternidad. Entre 
los muros de la a1coba que fi9 de Alicia se 
columpiaba el fuego como una cuna. lI • lll 
Aqu{ observamos el 6ltimo ejemplo de.pesimlsmo con tono slmbhllco 
de tatalidad. Mlentras se quema 18 finea plen.a de Alicia en re-
laci6n a sus suenos quebrados. El fuego representa la destruc-
I I 
cion. El emplea e1 preterito para sugerir que la no hal esperan-
za para 10 que '1 hab{a son'ado en su estado amoroso--tlbrindio' 
IV 
abrigo a mis suenos •••• n Cuando caen los muros de 1a alcoba, 
piensa otra vez en el pret6rito r'eferi/ndose ala alcoba de A11-
cia--ttque fue. It Sin duda el lector la ve con elaridad· que e1 
tono tan pesimista de Arturo se introduce con la naturalldad.> 
Concentrando en el regionalismo que esparte del rico costum-
brismo en esta obra, podemos apreciar e1 local mucho mejor con el 
lenguaje del,pe6n., Los siguientes te'rminos, por ejemplo, son re-
gionalismos que no se encuentran en diccionario orieial de la 
lengua espanola. "Y esa noChe se 'pieure~,' rob{ndose mi caballo 
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en sillado. " / "Picurear" quiere decir "fugar" en la region de 
Sud Am'rica, a1 este de Colombia hacia ~a frontera de Brasil. 
Cuendo don Rafo gu{a a Arturo 1 Alicia a Casanare, aquel les 
contesta sus preguntas del local. Antes de llegar a su destina-
c16n, Arturo dice, ttYa sab{amos 10 que eran una 'mata,' un tcano, 
28 
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un 'zura1,' y p~r f1n A1icia'conocio los venados .. " Mata el .1 
"l~ llS 
islote de bosque en la llanura, un cano es un r{o Menor; y 
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un zural es una red inmen sa de zanjas naturales. 
Lo slgu1ente es un ejemplo del lenguage de la gente que viva 
en l~caucher{as de esta misma regi~n. Aqu{ Griselda habla, 
'~rascorda, se le volvi6 a olvid( e1 cuadern07 Estoy entigrec!a 
/ 117 
contra uste. No me salga con esas, porque peleamos." A primer 
vista es r6cil ana1izar e1 problema del languaje. Los consonan-
tes fuertes, en este caso 1a "d"', a1 tina14e 1a pa1abra son omi-
tidos. As{ exp1icamos "trascordao" en 1ugar de trascordado, "en-
tlgrecla" p~r entlgrecida. "Digan imparcia1mente s1 no son una 
precIos1da' ( en lugar de preciosldad) esosed1f1.cios y s1 estas 
fotograf{as no son primorosas. Barrera las ha repart~ (por re-
partIdo) por toas (debe ser todas) partes. M1ren cuafutas tengo 
/ 118 
pegaas (por pegadas) en e1 baul.... La lira final no se pronun-
cia en lIo1vid6".Debe ser olv:idar. 
Los personajes son m's v~vos con las descripciones r{sicas que 
nos da e1 autor. Esto nos brinda una oportunidad de apreciar las 
/ ' . 
condIcIones geograricas y socI016gIcas que 1Imitan a1 hombre. 
Por ejemp10, en una eaucher{a es t(ci1 apreciar 1a descrIpcI6n de 
un cartcter 0 su vestidura a fondode su ambiente. Para este ca-
so esperamos a un hombre quemado por e1 sol, tuerte y fornido. 
La ropa serfa de labrador y no de protesionista.. Con este·::tipo 
de descripci~ ayuda a 10 que e1 lector se puede imaginar. Apar-
te de que {ste, e1 costumbrismo, es un tipo rea1ista, tambi6n 
ayuda a identificar a1 lector con e1 autor. 
a, 
He aqu{ una descripcio.n del Jere de la Gendaraeria en Villavi-
cencio~ t~ra ~ste un 'quidam t semicano y rechoncho, vestido de 
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kaki, de bigotes ariscos y aguardentosa estatura.,11 
El segundo y tercer persona'jas que nos describe son don Raro y 
la vieja Sebastiana., 
n ••• era de sesenta anos y hab{a sido companero 
de mi padre en alguna compana. Todav!a conser-
vaba ese aspecto de dignidad ••••. La barba ca-
mosa, los ojos tranquilos, la calva luciente, 
conven1an a su estatura mediana, contagiosa de 
simpat{a y de benevolencia. tt120 
liLa vieja Sebastiana arrugada como un higo .e-
co, de cabeza g1"is y brazos temblones ••••. " 
Poco despu$s de que llegaron a la Maporita, 
unos;,caucheros 'enjutos' y pa"lidos. Vest{an 
calzones de lienzo, camisa suelta llamada 'li-
-- -que' y anchos sombreros de telpa castana. Sus 
pies desnudos oprim:!atl' con el dedo gordo el 
oro de los estribos.n121 
Franco, el hombre de Griselda,~ 
"era canido y p8'lido de mediana estatura, y 
acaso mayor que yo. CUadr'bale'el apellido al 
csr6cter y sus tisonom(ss y sus pslabras eran 
menos elocuentes que se coraz6nJ las tacciones 
proporcionadas, el acento y el modo de dar la 
mano advert{an que era hombre de buen origen, 
no salido de las pampas, sino venido a elIas. 11122 
Antonio Correa, e1 principal gu(a de la expedicitn tr(gica de 
la selva, "era hijo de Sebastiana, tan cuadrado de espaldas y tan 
"./ 123 tornido de pecho, que parec1a un l.dolo ind(gena. 1I 
Barrera. el rival de Arturo, era lIun hombre elegante, de botas 
-.. 
. . 
12'+ 
altas, vestldD de blanco, tleltro sri •• " 
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En la segundo parte de la novela, cuando estamos en la selva, 
fl10s abor{genes del boh{o eran mansos, astutos!. pu1s:sJa'nlmes,. , se 
/ . 12, 
pareCl.an como las trutasde un mismo 'rbol •. " 
Griselda, la compa~era de Alicia desde que Arturo la abandon', 
tlera una hembra morena y tornida, ni alta ni 
N / pequena, de care regordeta y ojos simpaticos. 
Se refa ensenando los dientes anchos y alb!si-
mos; mientras que con la mano hacendosa expri-
mfa los cabellos goteantes sobre el corp~o 
de sa brocha do., •• 126 
/ /. / El Vaquiro es la penultima descr.ipciDn de los personajes que 
se encuentran a trav~s de la novela. Esta es la mis extensiva y 
la mejor. Es una descripci6n no s6lo del hombre, sino de la his-
toria del hombre y con marcas de su vida en la selva. 
I tiEl Vaquiro era borracho, bisco, gangoso.. Sus 
bigotes, enemigos del beso y la caricia, se Ie 
alborotaban, inexpugnables, sobre la boca, en 
cuyo interior 18 caja d$ dientes se mov(a desa-
justadamente. En su mestizo rostro ped(a jus-
ticia la cicatriz de algun mache'tazo, deade la 
oreja hasta Ie nariz. Por el escote de su tra-
nela irrump{a del pecho un reprimido bosque de 
vello hirsuto, tan ingrato de emanaclones como 
/ a bun dan te en sudor termal.. Su cinturon de cue-
ro'curtido se daba pretensiones de muestrario 
b~lico:' cuchillo, punal, c,,"psulas, rev6lver. 
Vest{a pantalones de kaki sucio y calzaba coti-
Z8S sueltas, que, al moverse, Ie palmoteaban 
bajo los talones."12? 
/ La madona representa una mujer que toma poco interes en su 
I persona y hasta parece que no tiene Mucho por quevivir legun au 
vida en 1a selva. Esta es su descripci6n r{sica. 
I 
"La madona somo a 1a puerta, 11enando con au 
figura quIcI0 y dInte1. Era una hermosa hem-
bra adiposa y agig~ntada, redonda de pechos y 
de caderas. Ojos c1aros, pie1 l'ctea, testo 
vulgar. Con sus vestidos b1ancos y::,'sus encajes 
tenia 1a apariencia de una cascada. Luengo co-
llar de cuentas azu1es se desco1gaba desde su 
seno, cua1 una madrese1va sobre una sima. SUI 
brazos, resonantes por las pu1seras y desnudos 
desde los hombros, eran pu1posos y satinados 
como dos cojinci110s para e1 placer, y en 1a 
enjoyada mano ten!a un tatuaje que representaba 
dos corazones atravesados por un pooa1. tl128 
Estoy de acuerdo con D{az-P1aja que la natura1eza 0 e1 paisaje 
129 
no se se1ecciona de acuerdo con e1 orden acad$mico.. Todo de-
pende del autor y sus intenciones cuando hace uso del paisaje. 
Este es e1 caso de 1! Vor/gine. Eustacio Rivera 1e da e1 pape1 
del protagonista a 1a selva en 1a segunda parte de 1a nove1a. Rr 
ejemp10, 61 dice que, 
"la na;.ura1eza en 1ibertad" e1 paisaje ~frece 
a1 romantico otra capital posibi1idadf e1 de 
ser 1a circunstancia de su yo.< ••• Por e110 
su paisaje no es nunca un paisaje escuetol so-
bre 61, a1rededor de '1, hay a1go que e1 ojo 
no ve, pero que e1 corazbn no puede dejar de 
adivinarr 18 tristeza, e1 misterio, 1a me1an-
co1{a. 11130 
La selva representa e1 monstruo que personifica e1 destino y au 
natur81eza. En las siguientes 1ineas podemos ver 1a selva como 
$' 
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e1 monstruo que vence a1hombre igua1 que e1 pesimismo rom'ntico. 
"Y sent{ deleite por todo 10 que moria a la za-
ga de mi ilusi~n, por ese oc'&no purp~reo que me 
arrojaba entre 1& selva aislii'ndome del Mundo 
que conoc{, ••• dQu6 hab{a logrado mi persever-
ancia contra la suerte?tt131 
/ Notemos que, segun e1 poeta, es 1a selva 1a que 10 ha aislado de 
su Mundo que conocio. Arturo, aparte de expresar su pesimismo, 
se encontraba en 1a selva como consecuene1a de habers. huido de 
su sociedad con Alicia porque no eran realistas 10 suticiente 
para no vivir en su mundo rom(ntico de ilusiones. La pregunta a1 
tin de la cita nos da a entender que au 1ucha contra su destino 
(la muerte) ba sido en vano baste ahora. Por tin, cuando Arturo 
llega a un punto bajo en su moral, admite que lleva una luch. 
perdida. 
"La selva se detiende de sus verdugo! (101 hu~ 
manos), 'J al tin el hombre resulta vencido.,,132 
Bajo-e1 tema del costumbrismo hay un arte genioso del eutor. 
/ En sus costumbres no -solamente describe sino que emplea diteren-
tes estil{sticas. La selva representa la naturaleza como una es-
/ / I'. . 
cena geografica de Sud America, 'J a 1a vez el es destino personi. 
/ ticado.. Ahora en su paisaje, emplea 1a tecnica de impresionismo 
que es muy dit{ci1 de lograr en la literatura. Aqu{ la palabra 
represents las sensaciones de los sujetos en cuestiOn y no las 
/ 
cosas mismas. Es verded que e1 impresionismo tlorecio durante la 
segunda mitad del siglo XIX pero aqu{ Rivera 10 emplea como otra 
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t'cnlca para representar e1 cOltumbrismo, e1 lesundo protasonllta 
I de 1!, Voragine. 
"Y la aurora surg16 ,ante nosotrosf ~1n que 
· advirti'ramos e1 momento preciso t empez6 a 
rlotar sobre los p~jonales un vapor sonrosado 
que ondulaba en la atm6srera como ligera mu-
selina. Las estrellas se adormecieron, y en 
la lontananza de ~palo, al nivel de la tierra, 
aparec16un cel~e de lncendio, una pincelada 
violenta, un coegulo de rub{. Bajo la gloria 
del alba hendieron el aire los patos chillones, 
las garzas morosas como copos tlotantes, los 
loros esmeraldinos de tembloroso vuelo, las 
guacamayas multicolor~s. • •• Mientras tanto, 
en el arrebol que abr1a su pallo inconmensur-
able, dardeo 81 primer destello solar,. y, len-
'/ tamente, el astro, inmenso como una cupula, 
ante el asombro del toro y la riera, rod6 p~r 
las llanuras, enrojeci~ndose antes de ascender 
al azul~1I133 ' ' 
/ La obra es la base principal del cuadro pero las ultlmas toea-
/' ,/ das 1es da mas caracter al sujeto con su rauna y su colorldo. Lo 
sigu1ente es una descripcltn del garz6n. 
"Pensatlvo, junto a las linras', demoraba el 
garz6n soldado, de rojo dep!s, heroica altura 
y marcial talante, cuyo ancho plco'es prolon-
gado como una espada; y a su alrededor revo-
loteaba el mundo babllico de zancudss y palm{. 
pedss, desdela corocora lacra, que humillar{a 
al ibis egipcio, hasta la azul cerceta de dor-
ado mono y el pato ilusionante de color de rosa 
que en el rosicler del alba llanera tin ('~W\ S To I 
plumas. 11134 v . /t/~ 
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Parte de la selva es las tribos nativas que 
propla, 
"E1 Plpa, ante ella (una mujer que hab{a dado 
a luz), comenzo a instrulrnos en las costum~ 
bres que rigen 1a maternidad en esa tribut a1 
presentar el alumb~iento, 1a parturienta to-
ma al monte y vuelve ya lavada, a buscar a su 
hombre para entregarle 1a c:tiatura •. 1t135 
Examinemos las siguientes l{neas. Estas son mls que un mere 
costumbrismo cuando describe el autor la siguiente fiesta. Aqu{ 
encontramos una pl(tora .de. caracter{stlcas)·~~ttcas •. 
"Afluyeron a1 baile mls de cincuenta indios, 
de todo sexo y edad, pintarrajeados y llcen-
/ 
closos y fueron amojonandose en 1a abierta 
playa, con las calabazas de hervidora chica •. 
••• hab{sn hecho acopio de mOjojoyes, gruesos 
gusanos de anillos pe1udos, •••• 
El cacique ••• aspiraba, polvo del yopo •••• 
Cual si 10 hubiera atacado de 'delirlum tre-
mens,' bambole6base embrutecido entre 1a8 mu-
chachas y las ap~etaba y persegu{a ••• ~ En 
medio de 1a orgiastica baraunda prodigabase 
la chica de fermento atroz, y las m~eres y 
los chi cuI os m's que el son de la musica y el 
c(lido resollar de los danzantes, tristes co-
mo 1a luna, ••• De pronto, la s mujeres, ••• 
/. que con subito desahogo corearon todos los 
pechos ascendente alarido, que estremec{a 
,/ 
selvas y espactos como una campanada lugubre. 
iAaaaay ••• Ohe'. "136 
, I / / / IQuemas romantico que una orglal La fiesta de los nativos rue 
/ 
una fiesta orgiastica donde tomaban drogas, bailaban al son de la 
/ /. / .a. musice melancolica (tltristes como 18 luna tl ), y con tonos 1ugubre;:a.; 
'Aaaaay ••• Ohel " La fiesta nos recuerda del poeta ingle's, Ernest 
~-~-'. ________ .""'$. ___ ""' _____ ,U __ • ___ ..... ------• .,.... ""'; -.......... ~...... "' "...~·, ....... "'~'--11111111111 ...... --1 
Dowson y su obra, ~ Sumus Qualls Ersm Bonae Sub Regno'Clnare. 
Aunque Arturo, el poeta protagonlsta de l! Vor6glne no escrIb!a 
poes{ss a Alicia en esta fiesta, este poema trata de un romantico 
que va a esta org(a y all{ decide componerle una poes{a a su 
Cynara dicI~ndole que la ama y es fiel a ella en su propia maner& 
Aparte de las org{as, el uso de las drogas era popular. AqU{ 
vemos como los nativos tomaban las drogas y bailaban y festejaban 
escandalosamente. Esto nos recuerda de uno de los prototipos ro-
mlnticos, Samuel Taylor Coleridge. Cuando a este se Ie venclt su 
caraeter creativo, art{stico, princIpie{ a tomar drogas; bajo la 
influencia de 'stas,. Ie renacieron sus poderes creativos y produ-
cief vari.as obras roma'nt1cas. Tamb1'n vemos &1 esc{ndalo en la 
fiesta. Todas estas caracter{sticas usadas en contreste constl-
tuyen un ambiente rom6ntico--le org{a, les drogas, el esctndalo, 
la melencol:t'a y 10 l6'gubre •. 
Mientras que la fiesta est'tomando parte, no tenemos a Arturo 
y sus compSlneros de expectadores. Ellos tambi'n participan a par 
10 menos se embriagan. A Arturo esta fiesta Ie causa un tono me-
lanc6lico.. Su mente siempre est~ con Alicia como aqu{ nos dem~ 
tras "ese sollazo de mis aflicciones que suele repercutir en ro1 
coraz6n aunque 10 disimulen los labios. Aaaaay ••• Ohel u13?Este 
gri to lrtgubre bien Ie ayuda a disimular el slarido que serfa 
'yA11cia l n'. 
/ Es facil decir que Ie selva es un lugar extenso donde,se en-
cuentran frendosos, pero es dil(cil crear una impresion con una 
/ descripcion que no es usual. El autor describe la selva varias 
vecesj' y cada vez, en dlferente forma 1 de diferente manera. En 
10 slgulente hace uso de lmpreslonismo que causa un tono peslmls-
/ /. ta en donde el hombre sparece mas debll y chico mlentras que la 
selva sa sgigantesca. 
I.'EI' bosque ••• no era mU1 alto, no hab{a camino, 
y don Clemente abr{a la marcha, partiendo ra-
mitas en el rastrojo para dejar seDales del 
rumbo,., como se acostumbra entre cazadores. tl138 
"Cualquiera de estos 'rboles se amansarfa, 
torn6ndose amistoso 1 hasta resue~o, en un 
parque, en un camino, en una llanura, donde 
nadie 10 sangrara ni 10 persigulera; mas aqu! 
todos son perversos, o,;agreslvos '" 0 hipnotl-
zantes~ En estos sllenclos, bajo estas som-
bras, tienen su manera de combatlzarnoss algo 
nos asusta, ••• y p~r esta raz6n miles de cau-
cheros no vol vleron a salir nunca. ,,1.39 ' 
En contraste a la selva espesa, los desmontes eran lugares 
terribles para vlvlr y la gente que 1a se hab{a acostumbradQ' pa-
rece como una forma grotesca" aunque no necesariamente en cuerpo. 
AqU{ est' un ejemplo del desmonte habitado. 
t~ el suelo, espinas de pescados, conchas de 
armadillo, vasijes de lata carcomldas p~r el 
or{n, con sucios chinchorros, tendldos sobre 
un humazo de tizones que ahuyentaba zancudos, 
se aburr{an unas mujeres de f{stulas bedionda! 
a yodoformo y panuelos amarrados en la cabeza •. n140 
, Como he cltado anteriormente, la novela romantica es la novel. 
de costumbres.. Basta con los ejemplos que he dado para estable. 
cer que 6sta es una novela romintic8 en su contenido de costum-
'~"-~"'-"'''.--''''''~'-------------------------''''''''''-''''''''I!IIJIIII!I!I---I 
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bres., Describe a 1a gente,~ sus habitaclonesl costU8lbre., tie.taft 
y 1a natura1eza. La segunda parte de 1a novela se dedlca exclu-
slvamente en 1a selva donde ella es 1a segunda,'protagonlsta y 
I . / 
sImbo11camente es representada en personliicaclon •. 
Ahora contlnuaremos conla parte mis corta, 1a prlmera, en 
donde vamos a encontrar a1 primer protagonlsta, al h~roe Arturo 
Cova y a su amante. TambiJn vamos a ver como varias de las car-
acter{sticas rom'nticas aparecen en 1a historla, 10 suilciente 
/ para darle cuerpo y estab1ecer los ideales del movimlento roman-
tlco. Ests parte representa la acc16n segdD 1a cita que he men-
clonado del profesor Knox HIll., La anterIor, e1 costumbrlsmo, 
representa 1a escenograf{a en al caso til.1elcbtama. La pslco10g!a y 
csr'cter del htroe rom'ntico sparece en detalle en e1 cap!tulo 
III. 
El Indlvlduo fue reconocldo p~r el romantlclsmo cuando 'ste le 
evalua su indlvldualldad. La mayor diierencia entre este mov1-
miento y el clsslclsmo con respecto a1 Indivlduo es que este re-
conoc{a 10 externo princ.1palmente mientras que el romantlclsmo 
reconoce 10 interno del hombre. De aqu{ salen los rasgos 0 Ideas 
del libre albedr{o y las caracter{sticas pslco16g1cas personales. 
Por ejemplo, "10 sentimental tt es una caracter{stica muy personal 
cuyo desarrollo 0 justlf.1cec16n nacl0 despue's del Renaclmlento 
141 
con flldsofosdesde Descartes. Ests filosof{a iavorece al 
sentlmiento sobre la raz6n. Lo Interesente de eata fllosoi{a es 
que tIe elevaci6n~e 10 sentimental a un primer plano de inter's 
es una de Iss caracter{sticas centrsles del romanticismo litera-
39 
sariamente. Siendo esto con talta de fundaci/n" hay senera11za-
/ 
ciones que bacen a. mujer romantica esbelta, ,de cabello rizado J 
pa1ida de 1a cara. Es m's importante tomar en consideraci~n los 
puntos est'ticos que la, descripc16n f{sica. En pr1mer lugar, e1 
{ - / poeta de cada pa s va a descr1bir, mas veces que no, a 1a mujer 
de su pals aunque tenga gusto por 10 or1enta1, 0 sea mujeres ex-
/ tranjeras. Siendo que Alicia es de Sud America, no muy bien va a 
conformar con 1a descripcicfn de 1a id-8a1 de B'cquer con ojos azu-
1es y de 1uz escand1nava., Pero s1 vemos 10 espiritual 0 e1 alma 
/ / ; de la mujer romantica como 1a tundacion pura, entonces Jose de 
Espronceda nos otrece 1a m's bella descr1pc1dn. en II Diablo MUldoc 
/ 
"Mujer que amor en su 11usion figura, 
mujerque nada d1ce a los sent1dos, 
ensuenos de s~v{s1ma ternura, 
eco que rega16 nuestros oidos; 
de amor la llama generosa y pura."l~~ 
D!az-P1aja basa su dec1arac16n en Espronceda cuando d1ce que "la 
/ 
mujer es unle6oducto de 1a circunstanc1adel poeta; una creacion 
subjet1va." 
S1 eeaso no estamos de acuerdo con e1 ju1c10 de D{az-P1aja, 
por 10 menos R1vera sl 10 est' con '1 en .LI yor/gine. A princi-
I pios de 1a nove1a,- e1 poeta, Arturo Covs,. eata anal1zando su 1dea 
del ideal remenino. " /. Segun e1, 1a mujer tiene ciertas cua1idades 
" que el hombre ya ha preconcebido en su mente; por esta razon, e1 
/ 
amante puede tener muchas queridas pero no Ie hacen ningun .r.cto 
de amor porque no tienen este a1go misterioso y especial. En Is 
, .. 
tto 
I I 
siguiente c1ta, Arturo esta d1scutiendo con s1 m1smo re!er1endo.e 
a Aliciat tt ••• 1oi:Jque en ninguna otra descubriste jam's, 1 1a sa-
Itt? 
b{as que e1 ideal no se busear 10 lleva uno consigo m1smo." 
Bien sabemos que e1 ideal femenino nolo va a describir 0 so-
1ucionar el poeta porque 6lmismo no sabe 10 que signifiea su 
amor ideal., 
"La quimera que persigo es humana, 1 bien se 
que de ella parten los eaminos para el triunfo, 
para el bienestar 1 para e1 amor. Mas ban pa~sQ 
sado los d{as ••• y viviendo entre mujeres sen-
cillas no be encontrado la sencillez,~ ni entre 
las enamoradas el amor, ni la fe entre las 
creyentes. 1t148 
Cuando est' pensando e1 poeta en seduc1r a 10 esposa de su ami· 
go, no se puede decidir si vale 1a pens porque ~para m! no era, 
mas que una hembra;-A1icia me trataba ya,... •. Desde entonc8s 
Ilt9 
y hasta me did' por 1dea11zarla •. " ~ comence a apasionarme por ella 
I Notemos 1a ultima pa1abra. 
De su s1guiente v!etima, no sabe 10 que 1dealiza en la mujer 
salvo por sugest16n, ipero 1a idealiza' Hab1ando de 18 Madama 
Zoraida Ayram, tlIntent' quarerla, como a todas, por sugesti6n •. 
I 15'0 
La bendije, y 1a idealizel tt 
El ideal pol{tico tuvo mayor inf1uencia en el movimiento ro-
m'ntico. En varios pa{ses e1 romanticismo lleg6 en forma de re-
voluci6n pol{tica. En Espana no fue el csso pero el estado pol!. 
t1co s{ que tuvo su 1nfluencia en Is gente. En primer lugar, a1 
romanticismo entr6 tardio's Espafta debido al reino absoluto de 
;.. -,f. 
15'1' 
Fernanda' VIr. Su reino caus' que varios . de loa .,etti tore. 
tomaran refugio en pa{ses extranjerosl Jstos, en camb10, regr .... 
saron a Espa1ia despu's del reino de Fernando VII e 1ntrodue1e1'on 
1,2 
algunas influene1as extranjeras. Consecuentemente, los esc1'1-
tores espanoles y la pol{t1ca gozaron de mls libertad y menos r1-
gide'z despu's de la muerte de Fernando VII. 
Arturo, sus companeros y las otras personas que se eneontraron 
en la selva, con excepci6n de los nat1vos, se huyen de alguna co-
sa u otra.. No todos se retugian en la selva debido a cuestiones 
pol{ticas. En la novela hay un trupo de Venezuela que se aislaba 
en Casanare 0 en partes cereanas. Estos eran desterrados pol{-
1,3 
ticos. 
Una caracter{stica romlntica bastante popular en la literatura 
IV 
espanola es la del hombre natural.. Aunque Rousseau no fue el in-
iciador de esta teor{a, la idea principal de su teor{a era que e1 
hombre natural es el mas inocente antes de que sea corrumpido POl' 
1a sociedad. En esta teor{a no se 1imita al indio americano pero 
puede incluir al oriental. / En 11 Voragine,se ilustra bien 1. 
idea del hombre natural. Como ya he dicho, todos los caracteres 
en la selva salvo los indios, son retugiados polfticos 0 se andan 
huyendo de a1guna persona 0 C08a. S&lamente es el indio que viva 
en paz en la selva yno es su v{ctima. Viva segdn su cultura, 
muy aparte de 1a eivilizac16n moderna. Si acaso llega a ser v{c-
tima, ser{a de estos retugiados. Anteriormente di una cita de la 
costumbre del indios el de la mujer que da a la luz. Esta C08-
tumbre es primitiva y natural. En ella podemos apreciar al homme 
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salvaje limpio de las intluenclas decadentes de 1a socied8d~ Is 
necesario· decir que este ejemplo no quiere decir que estoy en 
contra de ls medicina moderna. I Solamente exemplifica 81 hombre 
y a su naturaleza en su forma pura •. 
El hombre natural es e1 hombre ideal. En este natura1ismo- qU~r 
est~ l.impio de las inf1uencias de la sociedad se encuentra bas-
tante~"prlmi tivismo.. tty para colmo,. los indios guahibos de las 
costas del Guanapalo ••• asaltsron la tundaci6n del Httico, llevin-
15'1+ 
dose 8 l8s mujeres y matando a los hombre." 
Muchas de las caracter{sticas rom'ntlcas parecen ser el resul-
tado de las libertades de los escrltores. Durante el neoclasi-
clsmo Y el reino absoluto de Fernando VI!, los escritores habian 
estado sujetos a tantas tormas y tanta rlgidez que, ahora que 
tienen ests libertsd, parece que han explotado con ldess libres 1 
nuevas. Ests es una manera plausible de explicar el orientali~. 
El tema orlental trata de la.voluntsd de lejan{a en relacitn al 
tiempo- y al espacio.. Esta falta de realidad dobla hacia la 
1" Edad Media,. 10 lejano y los misterioso~D{8z-Plaja nos 8clara 
I / que "el Orlente no como una expreslon geografica, sino como un 
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rasgo epiteto de cosas indescriptibles." Siendo que la novela 
hist6rica iniciada por Walter Scottemplea temss hlsttricos de la 
Edad Media, este tipo es oriental en relacion a la novela morlsca. 
Espalla con los moros lleg6 a ser tema popular as{ como las refe-
1,7 
rencias a Grecia y su rebeld{a contra el poder de los tnucos. 
En !! Vor/gine, el tema oriental principia con la selva que 
re resenta 10 Ie ano •. or ue es un lu ar donde 
---------.------------__ ~ ____ ~~ __ ~ .. ----_n .. ~ .. ----~~--~ 
se retugiaban , se hu~an 108 que se quer{an retlrarse d. au am-
biente. Tambl6n, 18 selva como 1ugar 1ejano es un tems ex6tlco 
en el sentido rom~ntico. E1 orienta1ismo, adem's, suglere 10 
vagabundo. 
tlnacl6n. 
En el per{odo rom/ntico, era popular viajar sin des-
Por ejemplo, Jos' Zorrilla, el autor de Don Juan Ten~-
- 18 
..t!.2., dec{a de '1 mismo. "Yo soy eltrovador que vaga errant .... 
El vIaje es popular en 11. Vora(gine.. La novela nos trae a Alicia 
de Bogot'y nos 11eva de Vlvavicenci8 8 Casanare, 1a Maporita, 
las caucher{as de la Vichada y nos expone a una selva virgen de 
enorme area geogrttica. . 
Don Raro es un car'cter exttico y oriental en sus experienci~ 
{ . / El "ejerce la pirater a. Ha sido capitan de indios salvajes, sa-
1,9 
be idiomas de varias tribas y es boga y vaquero." 
En los personajes de la novela, vemos el gusto por 10 oriental. 
Tenemos mulatos y una turca. Los mulatos son de padres blanco y 
negro. ~ turca es la madama Zoraida Ayram que representa el es-
plritu de 10 lejano y est' viviendo en la selva. 
El romanticismo contiene una pl'tora de caracter{stlcas las 
cuales ayudan a dar car'cter 0 color a una obra rom~tica. No se 
encuentran las mismas caracter{stlcas en cada obra pero las que 
existen dan el tono rom/ntico. Nlng~ rasgo individual es rom~n­
tico: el retrato total s{ 10 es., En 1!! vor/gine, las fiebres y la 
palidez dan parte del color romantico., Las figuras rom/nticas se 
consideran boni tas y eran popular si eran p6lidas. It''anuel Josl 
Quintana habla de Itantiguos consternados y p'lidos" en sus 
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Poeslas. Carolina Coronada describe en ~ ~ de ~. ~ores, 
"COulO lirio del sol de8c010rido/ y. de tanto 110rar tengo.l 
161 
semblante. fl' 
En la selva es de esperarse que hay. Mucha tiebre , calentura 
4ebido al clime pero el autor trae este tema a un tlempo que da 
un tono romintlco a la novela.<. Cuando emplea el autor 1a iiebre 
en sus caracteres, lohace con simpat{a y dulzura. Por ejemplo, 
Arturo Cova andaba muy ocupado tratando de enamorar a 1a ntiia 
Griselda hasta que se da cuenta que.Alicia tiene tlebres~ En 
este cuadro, parece que la. tiebre los convierte a un hombre tier-
no 1 caballeresco porque deja de hacer su papel de don Juan. 
tlDi a enamorar a la nina Griselda, con 'xi to 
escandaloso. En los d{as que Alicia tuvo tie- 162 
bres Ie produc{ las m/s delicadas atenciones •••• " 
De vez en cuando le remuerde la conciencie a Arturo , se pone 
a comparar a Alicla con sus v{ctimas. A este tiempo despue's de 
haber seducido a Griselda, de repente se da cuenta que Alicla es 
muy linda. Pro cede a renumerar sus bellas caracter{stlcas y su 
. 163 
ternura con "los lunares de sus mejllias ma's p'lidos." Aunque 
es morena Alicia, el poeta ve en ella esa cierta palidez. 
El suicidio rue muy popular con los rom{nticos asf como en 10 
actual los "BeatIe haircuts" con la "nueva generaci6n. II En aquel 
tiempo el roma'ntico se mor:!a 0 se suicidaba joven. Todos se ha-
c{an la vIda corta por razones rom'nticas, principalmente desilu-
si6n, desesperacion, tristeza, melancol{a, etc... .' Principiando 
con el poeta, ~l no decla que ten{a tendencias suicidas sino que 
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"e1 tantasma imp.cv1do del su1c1d1o" se proyectabe en .u voluntad.. ' 
~ Don Clemente S1lva anda por 1a selva a eso de d1ez y se1s anos 
buscando a su hijo hasta que da,con sus restos.. E1 nunca se d16 
cuenta de lIue su h1jo se hab{asuicidado--la causa, des11usiOn .. 
tI_ ••• INo me nieges que se suicid6J. 
--sf,~ ise matol ••• iQuer{a que me quedara en 
los s1rlnga1es viviendo con 'II. lImposib1eJ 
io que nos cas~remos en Manaosl, ••• 10 desen-
~~ -~ gane,~ Ie exige que me dejara •••• Emp~ a 
llorar.. • ••. iDe pronto un disparol iY me 
bano los senos en sangreJtll6, 
La moral de 1a novela se encuentra en 1a s1guiente realizaci6n 
que exper1enc1a e1 poeta •. 
"O{game,~ viejo S11va, gr1te'deten1e'nd010. iSi 
no me lleva a1 Isana, Ie pego un tiro' 
El anciono sab{a que no 10 amenazaba por bro-
ma. Ni sinti6 sorpresa ante mi amenaza. Com-
prendi6 que e1 desierto me pose{a. iMatara un 
hombre!' i Y que'? 1Por qu6 no? Era' un teno-
• 
meno natural., dY 1a costumbre de detenderme? 
. , / 
~Y la manera de emanciparme? ~Que otro modo 
/ / 
mas rapido de solucionar los diarios conflictos? 
i Y por este proceso-- oh selva!--hemos pasado 
todos los que caemos en tu vori{gine. u166 
AqU! af1rma e1 poeta no s610 SU tono pes1m1sta pero 1a vardad •. 
La selva tiene un etecto psicoligico que despuls de estar e1 hom-
I bre en ella por algun tiempo, se convence que no hay salida de 
ese lugar,- sb10 con 1a muerte. Al principio de 1a segunda parte, 
cuando llega a 1a selva, e1 pesimismo 1 tatalismo se 1ban concen-
trando en e1 poeta;' para entonces la present1mos un fin tr8'gj.co, 
I I I 
roman tlco. Romantlco porque e. e1 cont1icto de IU pa sion que 10 
11eva a 1a selva~ Notemos esto en 10 slgulente. 
II i Oh selva, esposa del s11encl0, madre de 1. 
I I 
soledad y la nebllna' dQue hado ma1lgno me 
dejo' prlslonero en- tu c'rcel verd~? ••• 
iDe'jame hulr, oh selva ••• J i TU misma pare-
ces un cementerio enorme donde te pudres y 
resucitasl tt167 
III~ Los hiroes rom'ntlco. 
/ / Jose Eustacl0 Rlvera, el autor de 1.! Voragine, 1 Arturo Cova, 
e1 h'roe de su novela son los mlsmos personajes. Despu's que es-
cribi6 sus poes{as, Tierra .d! promisiob, viaj( y conocio los 1u-
gares que menclona en 1a nove1a.E1 aslstlt a 1a Nueva Escue1. 
I / I Normal de Bogota y rue lnspector de educaclon en Tollma. Recorftb 
a1 Orinco basta eludad Bolivar. Todos estos lugares los menclona 
168 
en su obra. 
En cuanto a 1a selva, ~1 1a descrlbe igua1 como descrlb16 los 
lugares en su poes1a. 
I / 
"Sabras ••• que he escrlto 1 que pub1lcare . 
pronto m1 poema en c1en sonetos titulado 
I Tierra ~ promision. Son descripciones de 
esa tierra y de Casanare, que no conozco 
I 
sino en imaginacion. 
"_- •• ~ Cas1 en su totalidad. Yo vi todas 
esas cosas. Los personajes que alII figu-
ran son todos gentes vivos y aun algunos de 
ellos llevan sus nombres propios. ,,169 
Es 1nteresante notar que e1 .er 10. per.ona3e. vivo. hlc. 'U hi.-
toria m/s veros{mil. 
pueden distinguir. 
, 
Ia veremos que el heroe y el eutor no se 
~ Arturo Cove es de Tolima Y Alicia es de Bogota. A tines de 1. 
. ,/ 
historia Arturo se queja de paludismo; el autor sutrio de palu-
170 
dismo. 
81 estamos de acuerdo en que Eustacio.Rivera y Arturo Cova 
sean los mismos, aSl como aceptamosque sea dit{cil distinguir • 
~ Cervantes de Don Quixote, entonces la primer base para el heroe 
como rom8'ntico se encuentra en "La cancion de los pinos." 
1t8intiendo que en mi esp!ri tu doliente 
1a ternura romantica germina."17l 
E1 car'cter de Rivera se hace m6s romantico despu's de esta 
cita y al saber que tue una persona entermiza. La siguiente cita 
nos da 1a base para decir que era una persona sentimental. 
"Ni alma, nube de ocaso, deja 10 que perdura; 
y como es mi destino sufrlr con la Natura, 
se apagan los crepU'sculos entre mi corazon. ,,172 
Estes citas ya nos dan prueba de que el autor era una persona 
de car'cter rom'ntico. Tambiln hay un cr{tlco que est' de acuer-
/ do conmigo que Eustacio Rivera es el heroe mismo. No o1videmos 
que los dos eran poetas. ,/ Esta es la opinion de Eduardo Castillo. 
/ liLa Voragine es una novela visiblemente auto-
- ) / biografica. Rivera mismo se encargo de divul-
garlo, con ingenia comp1acencla, a1 colocar en 
I 
una de las primeras pagina. del l1bro" como 
retrato del protagonista, su propia y verda-
dera efigie. Pero aunque no 10 hubiese re~-
1ado, s1empre habr{a sido r~ci1 adivinarlo 
en 1a delectaci6n con que nos pinta a su h'-
roe y nos narra las hazanas ....... 173 
Desde un principio vemos que el poeta, Arturo Cova, vive en un 
Mundo idea11sta. No est'dispuesto a conformar y hace 10 que era 
popular durante e1 romanticismo.. Huye. En el acto de hu1r y las 
condic1ones que 11ega a esto,hay un caso para1elo en pon Juan 
Tenorio y 1!. Vor'gine. El abogado de Arturo he sido informado 
que ser' puesto en 1a clrcel deb1do a sus relaciones con A11cia. 
su soluc1c1n es huirse •. 
~Luego, cuando 10 arrojaron del sene de 1a fa~ 
I 511a y e1 juez Ie declaro a.m1 abogado que me 
hund1r!a en 1a c6'rce1, Ie dije una noche ..... 
i Huyamos! .. 17lt-
".., ~ Don Juan, aparte de que es encarce1ado, quiere sacar a dona Ines 
del convento., Para $'1,_ el convento no es sino que una carcel 
par" ella., 
nC'lmat.,~pues, vida mla, 
reposa aqui t , un momento· 
0Iv1da de tu convento,~ 
1a tr1ste clrcel sombrla •. n175 
, / 1% 
Ademas del heroe, tenemos casos repetidos de fugitivos. 
/ -' 177 Franco, el hombre de Griselda deserto del ejercito .. 
Igua1 que 1a palabravromantic1sm~ que discut{ en 18 1ntroduc-
I cion~ 81 verbo huir. tome tonos rea~ist8s, como 101 anterior ••• 
/ / idealistas 0 simbo11cos. S1mb011camente,este hu1r no consist. 
en un acto fisico;· e1 poeta procura huirse desD destin~ '1 1. 
muerte.. Notemos como va cambiando e1 tono del verbo huir. 
• 1. "~-ANo crees, Alicia, que vamos 'huyendo' 
de un fantasma cuyo poder se loatribuimos 
nosotros mismos?"178 
2. "Volvla a ver a Alicia, desengrenada y 
desnude, 'huyendo': de m1 por entre las male. 
zas de un bosque nocturno."179 
3. ItQuer!a descender para levantar en las 
garras a Alicia,: y llevarla sobre una nube, 
••• entre' en 1a sala vac!a. iHab!an 'huldo',1.f180 
4. tty con angustia jams's padecida quise 'huir t 
del llano brav!o, donde se respira un calor 
guerrero y Ie muerte cabalga a la grupa de los 
cuartagos.-"l8l 
/ 
,. "Dejame 'huir', oh selva, de tus enterm1zas 
pen~ras, tormadas con el h~11to de seres que 
agonizaron en e1 abandono de tu majestad. u182 
6. "Y queremos 'huir' y nos extraviamos, y 
por esta raz6n miles de caucheros no volvieron 
a salir nunca. u183 
7. "los sentidos humanos equivocan sus racu1-
tadesl el ojo siente, la espalda ve, Ie naris 
explora, las p'ernas calculan y la sangre clamas 
ItHuyamos, huyamos'Z"lB~ 
/ / Con la excepcion de la tercera cita, todos los demas eon eje.-
IV / ,/ plos de estos suenos simbOlicos de la encarce1acion que .1 desti-
no y la muerte les trae, especialmente en la selva. En 1a primer 
c1ta, vemos que Arturo tOdav!a no ha perdido su sentldo de la 
I 
realidad porque 11empre tiene dude de que lea todo .ltO un pro-
I ducto de su imaginacion. 
En la segunda cita, como se revela a 10 largo de la novela, el 
sueno que aqul tiene nos da a conocer su inseguridad. Muchas ve-
ces inter~oga a Alicia de una manera.c1nica. Aqu! vemos otro 
contraste con don Juan segun la cr{tica del doctor Gregorio Mara-
~6n.. El dice que don Juan es el 
"~ito de la falsa viriiidad 0 de la virilidad 
I 
cuantitativa·. • ••. no tiene ocupacion conocida 
fuera del .comercio de l~mujeres; es rico p~r 
su casa y vive de sus rentas 0 del soldada 
paterna. u185 
Arturo· espoeta en la novela pero no tiene que depender en esto 
como ocupaci6n. La historia .se cuenta a travIs de nueve meses 
. . /. por los menos, y durante estos meses. e1 no trabaja. Barrera Ie 
186 
dice a Griselda que el poetaera rico. En las citas cu.tro , 
Cinco, se quiere huir del llano y de 1. selva de donde Y. no sal-
,/ I / dra jamas, sexta cita. Para la septima cita vemos como Arturo ya 
ha perdido 1a rea1idad y hab1a de desesperaci6n y trastorno. Sus 
fantas!as han llegado hasta e1 punto donde ~1 mismo las teme " 
I' 
como 1a he dicho, sin fundaclon rea1ista. Es 1a muerte 1 su des-
tin~ que el hombre quiere huirJ pero siempre 10 derrota Is 
natura1eza. 
Por toda 1a nove1a notamos un tono pesimista en el poeta que • 
la vez indica, igua1 que eon la idea del huir, que a1 principio 
de 1a historia no sabe de que huye ni que es 10 que represents su 
5'1 
, 
pesimismo. temprano en la historia est~ tomando licor , hacien-
do brlndises. Don Rafo primero dice" ttBrindemos por 1a fortuna 
y e1 amor. l1usos (responde e1 poeta)., iDebimos brindar por e1 
187 ' 
dolor y 1a muerteJ" No pasa mucho tiempo cuando se ve que e1 
peslmlsmo se va sentando m's concretamente en Arturo. 
1. "E1 d{a que don Rato se separO'de nosotros 
senti vago pesar, augur10 de males proximos, 
certldumbre de ausenc1a eterna.,,188 
/ 2. '~1 alma es como e1 tronco del arbo1, que 
no queda memorla de 1~t1oraclones pasadas 
slno de las herldas .que Ie abrieron en la' 
corteza."ltl9 
I ,/ 3. "Cuando ml a1azan se sacudl0, llbre de 
mo~tura, ••• me senti Indefenso 7 solo, y co-
pie en mis ojos trlstes e1 contin" con 1a 
amargura del condenado 8 muerte que se reslg-
naba a1 sacrltlcl0 y ve sobre los palsajes de 
su nlnez arrebolarse e1 u1tlmo sol.,,190 
4. "Durante la travesfa 61 azuzo 1a muerte 
tras de nosotros y nos persiguleron d{a y 
noche. u191 
5'. tty recordando las circunstanc1as que me 
/ ' 
rodeaban, 110re por ser pobre, por andar mal 
vestldo, por el signo de tragedla que me 
perslgue. u192 
Con estos ejemplos vemos como su peslmlso va crec1endo de un tono 
melanc611co (1), hasta un extremo fatalista (3), (4), ,(5'). La 
segunda clta es caracter{stlca de su pesimismor Arturo s610 ve 81 
lado negatlvo de la vlda. / Sln embargo, 10 dlce con una metafora 
muy bella .. 
I 
La mayor{a de las obras romantio'l Ie delarrollap, ep parte, 
en una catedra1 ~ un convento 0 en un cementerio. Por e jemp1o" 
en Don lY!n Tenorio, don Juan saca • dona Ines de un convento 1 
/ . I la ultima parte del drama ocurre' en un cementerio. En 11 Yoraine 
I tenemos menciones de sepulcros, funerales y alusion a1 cementeri~ 
I 
III ••• hasta se alegro de ver que mi brazo herido 
podia regir las riend~s. • •• Esa discusi6n no 
vale un comino.. Ademss en esta sabana muchas' 
/ 
sepulturas; el cuidado esta en conseguir que 
otros hagan de muertos y nosotros de enterrados."193 
I Dice esto en broma pero 10 importante eSt/que siempre esta pensan-
do en estos tones lugubres, pesimistas. Espoincidencia cuando ha-
/ bla de esto y a la vez se ve su debilidad. Los romanticos,. en 
general,. eran enfermizos y entre ellos, Byron hab{a iniciado el 
modo de andar cojo. Arturo siempre vive teniendo accidentes, 
I' / I tiene fiebres y como veremos mas despues,es de caracter debil. 
Ya hemos mencionado la posibilidad de su inseguridad y falta de 
virilidad. 
I Otro ejemp10 del tema sepulcral es la mencion de un valorio 
/ I 
con preparativos para la musica y el trago. La musica no es a1go 
extrano en ciertos pa{ses pero en el cristianismo esto no ha sido 
muy popular; especialmente en el actual, ya no se practica eso. 
Una costumbre vieja que ya pasa de moda en los pa{ses de habl. 
espan'ola era ocupar a los llorones para un velorio.< En esta obra 
de sentimiento, melanco~{a y de traged1a, este velorio anunciado 
, I parece darle cierto tono de fiesta romantica. Despues de todo~ 
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~ don Juan habla con los muertos , hasta extiende una invitacioD 8 
su casa. Correa dice como tue.la desgrac.ia del dituntot 
1\ 
t~l asesino, e1 toro; e1 muerto, Miyan; los 
,/ n / 
comp1ices, nosotros, 1 los ~ocentes, ustees. 
Por eso me voy adelante con e1 aviso, pa que 
/ 
abran e1 hovo y alisten musica y trago y 
corten 1a mortaja pa quen 1a merecel tl194 
Etdon Juan d~ JoS' Zorri1la se considera mAs humano que el de 
Tirso da Molina. Y 10 qua 10 dlterencia m's es que se repiente 
antes de morir , se salva. Toda 1a segunda parte ocurre en a1 
I 
cementerio. En l! Voragine vamos que para Arturo 1a selva repre-
,/ 
senta una carce1 y un cementerio. Ya espera 1a muerte y todo es 
cuest16n de tlempo. De modo que para '1, 1a selva es el cemen-
terl0. 
~ 
ttDejame huir, oh salva, de tus an:fermizas penum-
bras fornadas con el hllito de los seres que 
agonizan en al abandono de tu majestad.. /Tti 
misma pareces un cementerio enorme donde an se-
creto te pudres y te resucitasl"195 
Junto con a1 teme del sapu1cro, los taotasmas 
,-
vela un tono misterioso y 1ugubre-- tlhuyendo de un 
Ie dan a 1a DO-
196 
:fantasma ,." "y 
191 
zaguero como oscuro fantasma, nos parsegu{a en la sobretarde.,tI 
El elemento ex6tico consiste en 1a idea de viajar por diferen-
I tes partes y por la selva, algo que no as comun. Don Ra:fo se jaOoo 
tea de su pirater{a. Aparte de la pirater{a, elemento muy ex6-
tico, fue c8pittn de indios salvajes (otro elemento exotico) 1 
4 
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sab{s' varias idiomas de.varias tribus., 
Arturo· es un hombre de sentimientos, pasione! 1 ce10s. Cuando 
se ve en pe1igro, 0 apursdo 0 cuando se pone ce10so" siempre re-
accions con sus instintos, nuncacon.1a raz6n. Arturo dice de-:.s! 
199 
mismos I~ra 10 un desiquilibrado impu1sivo 1 t8atra1 •••• n 
Cuando 11ega Barrera a Casanare, Arturo se pone furioso de ce105' 
1 esta 10cura pronto se 1e muestra. Inmediatamente principia a 
interrogar a Alicia 1 1e quiebra e1 frasco de perfume que Barrera 
I 1e rega10. 
I I 
It--(!.Tu 10 conoc!as? 
--.No , 
--~Te parece interesante! 
--No 
, 
--LResue1ves aceptar eLpertume? 
--No 
--JMuy bienS, JMU1 bienl 
/ y rapando1e e1 frasco del bolsillo del delantal, 
10 estrell' con furia en el patio, casi a los 
(V pies de la nina Griselda que regrenaba. 
--iCristiano, uste/ ta loco, ust'ta 10CO,II200 
, 
Cuando Arturo se pone enestos berrlnche~, su personalldad roman-
tica es m~~obvia. I En una cita anterior mencione Que e1 doctor 
..... / 
MaraDon hab1a de ~a falta de vlrilidad de don Juan. El suglere 
que esto puede ser una posible explicaci6n p~r 1a cua1 e1 romtn-
tico trata de seducir a sus victimas. En este dl~logo, e1 poeta 
mismo admite que su orgul10 ha sido herido 1 Que quisiera lucir 
los mordlscos que tiene marcados en su persona. Esencialmente, 
aqu{ importa pc~bar que es macho 1 por eso seduce a las mujeres. 
/ / .~ Tambien. a una persona debil aue le falta segurldad_I2r.Q.ll...hL..sf) 
enfureciera cuando 10 provoca e1 otro sexo. 
ejemp1o. 
tomemos eato como 
"--LQqe te dice de m{ la patrona? 
--Que eres inferior a Barrera • 
••• desde ese momento la nina Griselda me pare-
cio'detestable. 
~Inferior porque no la persigo? 
" --No- see 
••• herido en mi orgullo, desnudarme los brazos 
gritar1e una y otra vez. JImbecil, pregunta 
quie"n me did" estos mordiscosln20l 
/ En el caso de Arturo, parece que no esta muy seguro de su po-
s1ci6n como amante. Don Juan no Ie sigue pidienao alabanzas 8 
do;a Ines para afirmar sqcar6cter. Y no deb{a ser necesario en 
el caso.. Arturo porque ya Ie ha declarado Alicia su amor as{ co-
mo dODa In's 10 hace con don Juan. Primero el caso de Alicia 1 
despue's "" I el de dona Ines. 
, / '" 
"ti.Como podrl.a desamparate?' iHuyamosl Toma mi 
suerte, pero dame el amor.- IY huimosllt202-
• 
"/ Don Juan' iDon Juan!. Ye 10 lmplora 
de tu h1dalga compasions 
,/ 
o arrancarme e1 corazon, 
o tmame, porque te adoro •. n203 
TOdavls hay mS's evldencia sobre este problema de Arturo.. Hal 
/ I que tomar en considerac10n que la novela no,s da la impresion que 
el poeta no ha sido de trabajo. Otro factor es que hay diferen-
/ tes tipos de locura. En la primer situac10n, emibe una locura 
de orgullo e insegur1dad; es una locurs de alcohol.. Aqui sa 
s1ente' otendido porque no 10 llevan a las taenas .. 
. . ~ 
IIdPor que" noAllevaban. a la taena? Jlmag1nar{an 
que era menos hombre que ellos?' ••• Ese d{a ••• 
loco de alcohol, estube a punto de gr1tarr iel 
que cu1da ados mujeres con ambos se acuestal 
••• Me incline- par&-- acar1c1arla •••• Luego 
me rechaza, ••• Entonces en su presencia Ie di 
un abrazo a 18 patrona • 
• JNo es verdad que me qu1eres? ••• 
--IS!, aIDor m{ol. ILo que tu qu1erasl ;Lo que 
tu quierasl tl ' 20~ 
Aqul hay un ejemplo de locura de celoSI 
tI:"_!Me voy a matar a Barrera en presencIa tuyal 
--iComo vas a cometer ese crimen!. 
-~;No lloresl iTe dueles·ya del muerto? ••• 
--/Matarlol. i Matarlol i Y despues a ti, a m{ 
y a todos I i No estoy 10col ••• d.Loco? "Nol 
i M1entesl. iLoco nol": 20, 
I ~ Daspues de andar por la selva y como se ven mas desesperados, 
I tr1stes y melancolicos, sa ve como la selva los va enloqueciendo 
I N / 
a el y sus companeros., Su reslstencIa' es menos y su desesperacion 
aumenta .. 
/ 
"Uno de los gomeros declara con certeza subita 
que '1 Ie parec~ escuchar sllb1dos. • •• Eran 
los oIdos que les zumbaban. • •• Sonya Machado 
••• ' juraba que los arboles 1e hac{an gestos. 
Estaban nerviosos, ten{an el presentimiento 
de la cat(strofe, la menor palabra les har{a 
estallsr el panIco, la locurs, Is c61erst To-
dos se esforzaban por reslstIr., IAdelan tel ,,206 
JiM ··p'W 
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El esc'ndal0 en 18 obra romtnt1ca es popular 1 mUI etect1vo. 
/ Es una forma de exh1b1c10n1smo donde se exagera una s1tu8c10n. 
Cuando se abren las cort1nas en el pr1mer acto de Don ~ l!n2-
/ 207 " ~, hay una f1esta en acc10n.- En 11 Vor/gine el escandal0 
sale de una jugada de dados~--- De repente Arturo se da cuenta que 
la jugada es falsas 
··--iCanalla, estos dados son talsos! 
/ / / Trabose de sub1to una reyerta y la lampara rodo 
por el suelo. Gr1tos, amenazas, 1mprecac10nes. 
/ El v1ejo cayo del ch1nchorro, p1d1endo auxi110. 
yo, a oscuras, esgr1m{a los punos a diestro y 
siniestro,-hac1a cualqu1er sit10 donde oyera 
una voz de hombre. Algu1en hizo un desparo, 
ladrarop los perros, re~inaba la puerta con 
empellon, sin saber quien quedaba adentro ... 208 
/ , 
Esta descr1pe10n t1ene que. ser exagerada cuando vemos que no solo 
se pelean los jugadores sino que la luz se cae al sue10,~ hay dls-
paros, rechinaba la puerta y hasta los perros 1adraban. El autor 
erea un tono efectista para hacer su punto., 
.-Tal vez el resumen mas signit1cante de .!2mll!:!!.!l Tenorio d1jera' 
que es e1 drama del mayor burlador de mujeres que se mueve por e1 
amr.bato de-' 1a carne y el capr1cho, y se salva por el am or puro 
I 209 ~ 
de dona Ines., Cuando Arturo trata de seduc1r a la senora 
/ Ayram,~ e1 piensa de la misma manera. 
/ UEsto pensaba yo con ju1cio romant1co, depose1-
I do de encoro, v1endola ingen1arse por adu1r1 
1mper10 sobre m1 ser.. ~Amb1c10naba m1 oro 0 
mi juv~ntud? ••• ,QU1za's, como yo, del am or hu-
mano solo conoeerla 1a pasianal sexual, que no 
! 
I 
j 
I 
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deja l,{grima s, sino ted.io. ,,210 
Don Juan se concern{a solo con e1 n6mero de conquistas y a base 
de esto 1e gana a su co1ega., Cadauno suma 1a 1ista del otro. 
D. Juan i~;·~~;;t~~·;~·d;;;r!~ 
y las mujeres bur1adas. 
Contad •. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
D. Juan --Vein t~,t1=e's' 
D. Luis --Son los muertos, aver vos. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • aqu~ sumo treinta y dos 
D. Juan --Son los muertos 
D. Luis I --Me venceis' 
Pasemos a las conquistas. 
D. Juan Sumo aqu{ cincuenta y seis. 
D. Luis Yyo sumo en vuestras 1istas 
setenta y dos.-
D •. Juan --iPues perd~isJ .. 211 
;8 
Arturo no se basa en n&m.ros pero toda. 1asdam8s de 18 nove18 
. I.. I 
se enamoran de e1 0 1e hacen a1guna proposicion. Principia con 
Alicia, despu~s Griselda, Clarita, 1a se~ora Zoraida y termina 
con Alicia •. Su primer conquista es Alicia. Aqu{ habla de ella 
cuando 1a ence1a de su concubina, Griselda. 
tty celar1a como a una virgen despue's de haber-
18 encana11ado y pervertido. iY desganitarme 
porque otro se 1a elevaba cuando yo, a1 raptarla, 
1a hab{a iniciado en 1a perfidial,1I 212 
, 
Arturo retelja la conquista de Alicia de este modo, 
ItAlicia tue un amor1o.ta'cil; se me entregO' sin 
vacilaciones 1 esperanzada en el amor que bus-
caba en mi. H213 . 
.r 
I Hablando de Griselda, el contiesa que 
N I 21~ 
/ dio 8 "enamorar a 18 
nina Griselda, con exi to escanda1oso., 
21; 
I De.spue s-se retiere a'-
ella como su concubina. 
; En'la jugada de dados que termina en un escandalo atectista, 
e1 poeta conoce a Clarita. Luego hace estas observacionesJ 
Arturo 
es su 
ella, 
"Ind uda bl emen te , 
aque11a noche en 
Clarita, ebria, 
descuido. H216 
I 
mi nueva.amiga me 'avorecio 
ese juego p1ebeyo ••• .' 
me apretaba 1a mano al 
--iAh, descarr(al';Conqueal tin preguntas por 
eya(Alicla)! Cont'same primero que la Clarita 
tue concubina tuyacuando'tabas en Hato-Grande. . . 
IS} n~so~ras s~£?mos too! 
--I Nunca. • .... 
Ie niega a Griselda, la cual 1a ha seducido, que Clarita 
concubina. Es po sible que no baya tenido relaciones con 
pero si 10 I hublera querido hacer, el tuvo la oportunidad , 
el tiempo. En e1 /. M _vI analis!! que el doctor aranon hace del don 
/ 
Juan, el dice que Itel mentir es, aparte de otres cosas, una mues-
218 
tra de debl1idad y timidez para evadir si tuaciones ditlcl1es. II 
SU Ultima victima es 18 sehora Ayram 1a cual seduce con tent. 
rap1dez que trae a mente e1 tiempo fi1os6tico a don Juan. Don 
Juan Ie contests a don Luis e1 t1empo que emplea para amar a cada 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
1 , 
i 
i 
.., 
mujer. 
II·-¥artid los d:las del ano 
entre los que all:! enc.ontraisl 
uno para enamorarlas, 
otro para conseguirlas, 
otro para 8 bandonlfrla s,~ 
dos para sustituirlas 
y una hora para 01vidarlas. H2l9 
Parece que el poeta tiene un6 t~cnica similar. Emplea el 
tiempo con rapidez y muy pSicol6gicamen te... Aqu{ seduce a la se-
~ / 
nora con prueba conclusiva en la Ultima cita. 
/ 
"Aquella musics de secreto y de intimldad 
dabs motivo e evocaciones y a saudades •••• 
Paz, mlsterl0, melancol!a •••• 
Mi pslquls de poete, que traduce elidioma 
/ / . de los sonldos entendio 10 que aquella mus~ 
::ca les lba diciendo a las clrcumstantes ..... 
lntente qUerla, como a todas, p~r sugestlon • 
Te bese la ca beza 'J no sentlste • .'.. Ie 
mord{ la mejilla. 
--Angel mio,/prefle'reme en el negoc101 !Pre-
f1e'remel Lo": dem's, fue de cuenta mfa. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
--Zora1da, q~iero ser generoso·con la mujer 
que me h1zo erotica d8'd1va de su cuerpo.u220 
Ya hemos establecido que el mov1m1ento rom~ntico es un mov1-
m1ento idealista. "'" Parte de este 1dea11smo es el Mundo de suenos 
en que el poeta v1ve. Pasa una gran parte de su vida en la nove-
la sohando 0 ldealizando su mundo de ilusiones. Su primer sueno 
/..... ~ 
es esencialmente romantico. Suena con Alicia en una sabana lugu-
bre, lugar sinlestro; aparece un seductor en la escena; Griselda 
61 
anda vestida de oro en us pals extra?10.Alio18 8e lb. huyen40 "e 
I I 221 
al en un bosque nocturno, lluminado par luciernagas colosales. 
I " El tema es el acto constante de huir, seduccion y 10 tantastico •. 
Vemos caracter{sticas rom{nticas como 10 Idgubre (sabana l~gubre, 
lugar siniestro), y 10 oriental (Griselda vestida de oro en un 
pais extraDo).. El tema nocturno es popular (el bosque nocturno) 
y 10 fant£stico (luci'rnagas colosales)~ 
I La segunda preocupacion, Is primera siendo el gran poeta, as 
hacer planes que nunca llegan a cabo. ,oJ Son suenos de grandeza 1 
I ~ 
siempre es el el heroe. 
"Cuando Alicia y don Rafo salieron al patio, 
abri6 mi fantasia lasalass' . 
I Me vi ••• contandoles mis aventuras de Casa-
" / nare, exagerandoles mi repentina riqueza, vien-
dolos felicitarme, entre sorprendidos y envi-
diosos. • •• Alicia nos'dejar!a por el llanto 
del pequenuelO, llamado Rafael, en memoria de 
nuestro companero de viaje. / 
IEs el mismo retrato de Arturo!. Y mi mama, ba~ 
Dada en llanto, ••• llamando a mi padre para 
que 10 conocieraj' ••• se retirar!a a sus apo-
/ / ~ 
sentos, tremulo de emocion.. --ven~a Usted aca, 
sMador, exclam6 don Rata ........ 22 
Este SUeDO, sin embargo, ser!a la salvacion del poeta rom'ntl-
co porque si estos planes se realizan, como ocurre al final de Is 
I 
novela, entonces el romantico regresa a un punto realista de su 
vida donde va a tomar la responsabilidad de un hombre de familia 
en lugar de seguir una vida de idealismo y de burlar a las mu-
jeres, etc ••••. 
El siguiente caso es el paralelo de don Juan y de sus afanes. 
l 
I 
I 
I 
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Por tln se da cuenta que IU sueno se reallza"""",la unI6n espiri tuaI 
~ / f-
con dona Ines" 10 que Ie trae su 8alvac1on. Aqu{ est' hablando 
,v " de la sombra de dona Inesl 
"S1 eres imagen tlngld., 
solo hlja-de ml locura, 
no aumentes ml desv~tura 
burlBndo ml loco BfBn .. "223 
lflii Por tin se reallza el sueno de Arturo en 10 que yo clasltlca 
el sueno de salvacltn. Ya lleg~ a t'rmlno su ldeal temenino; se 
reune con ella y por pr1mera vez puede hecer planes concretos.. A 
este punto puede cons1derarse 1a transtormac16n a hombre de faml~ 
/ lla pero ya pronta se acaba la novela con la traglca muerte ro-
" -"" mantica del poeta y sus companeros. Tamblen empleo este termino, 
sueno de salvac16n, porque as! es el caso de don Juan en la reu-
, / 22~ 
n10n con dona Ines antes; de morlr. 
"AlIi en esos campos so11' queda rme con Allcla, 
a envejecer entre la juventud de nuestros hl-
jos, a declinar ante los soles nacientea, a 
sentir fatigados nuestros cora zones entre le 
savia jugosa de los vegetales centenarios, 
hasta que un d{a llare yo sobre su cad'ver 0 
ella sobre el m{0 •. ,,225' 
El llorar del hombre no es sena de debilidad f{sica de '1 slno 
que llora por su desgracia de su vIda.. Este llorar es una expre-
" sion de sus ideales que no los rea11za. Arturo llora en la nove-
la y cada vez es para expresar su desgracia en este Mundo. 
I 
I 
I 
I 
, 
"Con espanto no menor comprend! 10 que pasaba, / y, sin saber como, abrazando a 1a tuture madre, 
llore todas.m1s desventuras."226 
1t--/Hoy me ha v1sto usted llorar, no POl' f1a-I queza de animo, que bastante rancor le tengo 
a 18 v1da, llori POI' mis aspiraciones engana-
das, por mis ensuenos desvanecidos, POI' 10 que 
no tui, POI' 10 que ya no serff jam's,1I227 
/ 
"Tr1ste porque Alicia me desamaraba, empece 
e 110rar .,11228 
I / / I / ~ 
"--c!Donde esta Alicia? ttDonde esta mi Alicia? 
••• apoyando en el tranquero los codos, comen-
~ / 
ce a llorar con llan to taci1, .•••. era que 1a 
tuente de 1a desgracia, ••• me aliviabe e1 co-
razon ••• ' que permanecI un momento insensIble / 
a 19do.. • •• Mire con cara ailictiva a mis com-
paneros •••. como en un sueno •. 11229 
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Cuando un hombre llora sus atlicciones todavia es macho,. pera. 
en el caso de Arturo es romjntico porque "el yo II· que es muy sub-
jetivo se rehusa a hacer 1a paz con e1 mundo real. Con este 110-
A-' 
rar hay compasiones con trIsteza, suenos y desgracia., En con-
/ 
traste~ don Juan tambien llora sus penas y no como fa1ta de viri-
lidad. - / Se dirige a 1a estatua de dona Ines~ 
"deja que e1 alma de un triste 
110re un momento a tus pies."230 
{ " - I As como 1a vida de Arturo ests engendrada en sus suenos,- e1 
", 
rea1iza su pape1 que ha hecho de bur1ador, que prueba mas 8 un 
/ I 
caracter romantico. 
/ liMe bur1e del amor y de 1a virtud, de las noches 
a ... ·nr , ) $' 1 7 S n n n, 
i 
En vista de todas las caracter{sticas que he citado del roman-
~ / ticismo y como ayudan a formar el csracter y desarrollo del hero~ 
podemos ver que todos estos factores se integran en una vida que 
moldan a un tipo rom'ntico. Yo he dado ejemplos y he mencionado 
que estas caracterfsticas tienen que formar 0 evalusr etel yotl ro-
/ 
mantico; esto 10 logra el sutor muy bien. Pars concluir Is pro-
/ / I posicion del carscter romantico, el autor mismo me ayuda cuando 
I 
el poeta se examina el solo y nos da un esquema de su personali-
dad. Aqul se compara '1 mismo con Ramiro Estevanez, el cual 10 
ve como una figura erecta en su personalidad~ 
/ ttEl era magnanimor impulsivo yo.. El, optimista; 
yo desolado. El, virtuoso y platonico; yo, 
/ 
mundando y sensual.- ••• Nos comp1etabamos en 
el espiritu, poniendo yo Is imaginaci6n, '1 la 
filosof~a. • •• Creo que, p~r encima de sus 
consejos, m6s de uns vez hubiers csmbisdo su 
temperancia por mis 10curas.)tt232 
Este es un buen resumen. El es impulsivo, desolado (debido a au 
ideslismo y su Mundo de suenos e ilusiones), mundano, sensual, 
imaginativo, sventurero y victima de sus locuras. Y, por supues-
to, otro don Juan que seduce a todas las damas de la novela.> Su 
fin es su destino roma'ntico, la muerte a una edad joven pars ~l 
/ Y para los demss. 
1 
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"/Los devore{ 1 ••• 1va".,233 
IV. Con c lusi on 
El romanticismo internac1anal se rorm~primar1amente con In-
glaterra, Alemania" Francia, Italia y Espana •. El t~rmino inter-
nacional impaca que hubo un intercamb10 de ideas entre los escri-
tores de diferentes pa{ses., A veces se cambiaban las ideas y a 
veces intercamb1aban diferentes interpretac10nes 0 ideas de la 
misma idea bts1ca. Por ejemplo, todos escr1b{an del amor, tema 
/ Que ha s1do popular todas las epocas~ Pero en lugar de l1m1tar 
el tema a los amores de la corte, como en el neoclas1cismo, aqu{ 
el amor trataba de amantes de tedas las clases y con d1ferentes 
exper1enc1as. Unos escr1b{an de amor con tonos melancblicos, 
/ 
otros con tonos nostalgicos y otros con combinacion de estes dos 
y algunss mts caracter1sticas. 
51 agrupamos a todos los pa(ses para formar un origen y a la 
vez encontrar una unidad entre los pa{ses part1c1pantes, vemos 
. I I . / ill que todos sigu1eron el esplritu nord1co. 5egun madame de Stael 
en su libro, ~ 1! literatura, hay dos espfritus en la Europa • 
. 1 (1) el mediterr8'neo y (2) el nO'rdico. El esp{ri tu medlterrB'neo 
es de origen gr1ego en cual predom1n1a la inte11gencia, el orden 
y 1a raz~n. Esto representa 10 que hab{a pasado de moda hasta el 
romanticismo. El esp{ritu n~rdico (b'rdico) expresaba el entu-
I / 
s1asmo, el sentim1ento y la emoc10n. La expresion del romanticis-
mo es del orden n6rd1co. Todos los pa{ses participantes se cara~ 
II 
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terizaban con estos rasgos de 10 1nterno y 10 subjetivo. 
De 10 interno y 10 subjetivo, salieron las siguientes carac-
ter!sticas del intercambio internac10nal. Cada autor las emplet 
,/ 
en su propia manera y con direrentes tonos y estilos pero, basi-
camente, ~stas son las caracter!sticas emp{ricas del movimiento. 
Estas se encuentran en la introducci6n con mis detalle. 
I •. Individualismo (libre albedr{o) 
2. Sent1mentalismo 
3. Culto de la naturaleza 
4. CuI to de 10 eltotico 
,. Nacionalismo 
6. I Desilusion 
J ,/ ,/ De estas caracterJ.sticas, los rasgos mas 1mportantes y mas popu-
lares salieron (1) la locura, (2) el amor y (3) la mel811col!a. 
N' / J { En Espana el romanticismo tuvo mayor exito aunque entr~ tard 0 
el movimiento debido al reino absoluto de Fernando VII. No ob-
/ ~ 
stante que este rue un movimiento, la gen~e espanola siempre h. 
sido rom6ntica. El crftico Chandler nos dice en su historia, A 
~ Historx Jll: Spanish. Literature, que entre las caracteristicas 
.IV 
raciales de la raza espanola, existe una tendenc1a a reaccionar 
I I 235' 
con las emociones y despues con la razon. Resulta que cuando 
/ florecio este movimiento, esto rue una cosa muy natural para la 
,..... 
gente espanola •. 
/ /" / 8egun Valbuena Briones, "America hispanica nacio con signa ro-
m'ntico.. Resulta que la libertad polItica coincide con 81 mov1-
I 
I 
I 
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miento romantico de Europa .... " Basicamente,.no hay n1nguna 41-
ferencia entre el romanticismo hispano-americano , el europeo. 
Las caracter{sticas fueron las .mismasy entre 'stas las populares 
~ fueron el "yo" personal, el ideal temenino y una reaccion contra 
10 cl~sico. As! como la cuesti6n politica cambi6 con la muerte 
"'" I ,/ de Fernando VII en Espana, tambien cambio el gobierno con las 
guerras de la lndependencia hispano-americana. Esto tuvo que 
aceptar una doctrina politica nueva "de acuerdo con las condi-
ciones del momento •. 
Espa~, igual que todas las ideas que hab(a absorbido de los 
otros pa{ses europeos, fue gu{a para los escritores de hispano-
am6rica. Cienfuegos rue dilecto de Jos' Mar{s Heredia, y Quin-
/ ~ tana de Andres Bello.> En conclusion, no hubo ninguna diferencia 
. 2~ 
marcada entre el romanticismo hispano-americano y el europeo., 
1!. Vora'gine eS.i::no'Veil.a~·rom'ntica del punto de vista de la nove-
la rom'ntica. Segdn la definici6n, la novela rom'ntica es la no-
vela de costumbres. Ya hemos visto como la selva es el segundo 
protagonista de la novela.> TambI~n vemos.como describe a los na-
tivos, los indios y los latinos de Sud Am~rica en la parte geo-
/ graflca de Colombia y la selva de Brasil •. 
/ ,/ En cuento a la tecnica romantics, Eustacio Rivera emplea 8 un 
poeta como protagonista con un manerismo y personalidad muy pare-
c1da a el don Juan de Zorr1lla. Este poeta reacciona con sus 
I / 
emociones en lugar de la razon, y hace el papel del romantico don 
juanesco que seduce a todas las mujeres de la novela. Por fin, 
I tiene un fin trag1co--una muerte temprana. 
Encontramos la mayorfa de las caracter{st1cas rom'nt1cas que 
como un grupo Ie dan a Is novela 81 caricter romlnt1co que reco-
/ 
nocemos en los dramas romant1cos. La una d1terenc1a entre estos 
/ / generos es que el sutor emples una retor1ca muy fins psra subst1-
tu1r Is escenogrsf!a del dr2lma •. 
/ / / En conclus1on, la VQraaine es una novels romant1cs de dos 
maneras. Es una novels de costumbres y t1ene un protagon1sts 
~ 
romsnt1co •. 
/ El poets, Arturo Covs, es romsnt1co porquev1ve en un Mundo de 
/ 11us1ones cuys v1ds es d1r1g1da p~r la pas10n t 81 sent1m1ento, la 
melancol{a, la tr1steza y una lucha constant. contra su destino--
la muerte. 
\ 
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